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La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la influencia de las 
variables herramientas tecnológicas y las competencias digitales docentes en una 
universidad nacional. Investigación de tipo básica, de diseño no experimental 
correlacional causal, cuya muestra estuvo conformada por 89 docentes de la sede 
de estudio, a los que se les aplicó como técnica de recolección de datos la encuesta 
y como instrumento dos cuestionarios compuestos por 27 ítems cada uno, 
distribuidos en tres dimensiones, así también, para el tratamiento de datos, se 
realizó el análisis descriptivo de los datos y posteriormente el análisis inferencial. 
Entre los principales resultados se obtuvo que en cuanto a la variable herramientas 
tecnológicas, se determinó en la mayoría de los docentes un nivel bajo; así también, 
respecto a la variable competencias digitales docentes, se determinó en la mayoría 
de los docentes un nivel bajo. La principal conclusión fue que existe influencia 
significativa de la variable herramientas tecnológicas en competencias digitales 
docentes en una universidad nacional, ya que, los resultados muestran que el 
estadístico G que sigue una distribución chi cuadrado= 141.59, al que le 
corresponde un p-valor de 0,000 es decir la variable independiente herramientas 
tecnológicas utilizada en el modelo tiene una influencia significativa sobre las 
competencias digitales docentes de una universidad pública. 
Palabras claves: herramientas tecnológicas, competencias digitales, entornos 




The present investigation had as general objective to determine the influence of the 
variables technological tools and teaching digital competences in a national 
university. Research of a basic type, of causal correlational non-experimental 
design, whose sample was made up of 89 teachers from the study site, to whom the 
survey was applied as a data collection technique and as an instrument two 
questionnaires composed of 27 items each , distributed in three dimensions, as well, 
for the data treatment, the descriptive analysis of the data was carried out and later 
the inferential analysis. Among the main results it was obtained that regarding the 
technological tools variable, a low level was determined in most of the teachers; 
Likewise, with respect to the variable teaching digital competences, a low level was 
determined in most of the teachers. The main conclusion was that there is a 
significant influence of the technological tools variable on teaching digital 
competences in a national university, since the results show that the G statistic that 
follows a chi-square distribution = 141.59, which corresponds to a p-value of 0.000, 
that is, the independent variable technological tools used in the model has a 
significant influence on the teaching digital skills of a public university. 
Keywords: technological tools, digital skills, virtual learning environments, digital 
literacy, digital skills, distance education. 
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RESUMO 
A presente investigação teve como objetivo geral determinar a influência das 
variáveis ferramentas tecnológicas e competências de ensino digital em uma 
universidade nacional. Pesquisa de tipo básico, de delineamento causal 
correlacional não experimental, cuja amostra foi composta por 89 docentes do local 
de estudo, aos quais foi aplicada a pesquisa como técnica de coleta de dados e 
como instrumento dois questionários compostos por 27 itens cada, distribuídas em 
três dimensões, também, para o tratamento dos dados, foi realizada a análise 
descritiva dos dados e posteriormente a análise inferencial. Dentre os principais 
resultados obtidos obteve-se que, em relação à variável ferramentas tecnológicas, 
foi determinado um baixo nível na maioria dos professores; Da mesma forma, no 
que diz respeito à variável ensino de competências digitais, constatou-se um baixo 
nível na maioria dos professores. A principal conclusão foi que existe uma influência 
significativa da variável ferramentas tecnológicas no ensino de competências 
digitais em uma universidade nacional, uma vez que os resultados mostram que a 
estatística G que segue uma distribuição qui-quadrado = 141,59, que corresponde 
a um p-valor de 0,000, ou seja, a variável independente ferramentas tecnológicas 
utilizadas no modelo tem uma influência significativa no ensino de competências 
digitais de uma universidade pública. 
Palavras-chave: ferramentas tecnológicas, habilidades digitais, ambientes virtuais 
de aprendizagem, alfabetização digital, habilidades digitais, educação a distância. 
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I. INTRODUCCIÓN
Nivel internacional, La Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación y Ciencia y la Cultura UNESCO, (2020), manifiesta , que las  tecnologías 
educativas son el complemento que van a enriquecer y trasformar la educación a 
nivel global permitiendo que a los estados inviertan paulatinamente en tecnologías 
educativas para potenciar las competencias y habilidades del ser humano , en su 
calidad de agencia principal la UNESCO , ayuda a  países a impulsar  las 
tecnologías con miras hacia el desarrollo sostenible en tal sentido viene impulsando 
el apoyo a los aprendizajes a distancia durante la pandemia el Coronavirus COVID-
19, que se ha creado un trastorno hacia los  estudiantes  generadas por la clausura 
masivo de  colegios estatales sobre todo exclusivas, las soluciones eficaces de los 
aprendizajes a distancia  que viene implementando los países están permitiendo 
que los profesores y los gobernantes continuar con los planes de enseñanza 
nacionales utilizando las herramientas y recursos tecnológicos disponibles, 
Asimismo a nivel Latinoamérica. La UNICEF, (2020), manifiesta que la llegada del 
Coronavirus COVID-19 las familias permanecen más cerradas, y que los hijos y las 
hijas pasan más tiempo en línea, comunicándose con sus compañeros, la familia, 
la escuela, los amigos etc. Estar conectados permite que las criaturas, jóvenes a 
comprimir los golpes producido por la pandemia de esta nueva normalidad 
digitalizado, en tal sentido la UNICEF, pone en manifiesto 05 maneras que Ud. 
pondrás en prácticas con tus adolescentes y críos en líneas a) Salvaguardar pactos 
sobre las nuevas formas de comunicación digital b). Manipule tecnologías diversas 
para apoyarlos y cuidarlos 3. Pase tiempo con ellos mientras están en línea, 4. 
Fomentar hábitos saludables en líneas, 5. Dejen que se diviertan y se expresen. A 
si mismo buscan consolidar en sus territorios las competencias digitales con el 
único objetivo de lograr una educación de calidad en tecnologías educativas en 
todos sus estamentos educativos. Por otro lado, a nivel nacional. Zambrano, y 
García (2020). Manifiesta que los ambientes sobrentendidos de enseñanza (EVA) 
con el avance científica con tecnología demanda una serie de cambios en la 
sociedad en temas educativos lo cual busca unificación las nuevas tecnologías 
activas  en las Instituciones educativas  públicas conjuntamente con la  educación 
superior con el fin de tener nuevos ciudadanos con conocimientos digitales. Por 
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otra parte, los docentes universitarios enfrentan una serie de problemas 
informáticos ya que muchos no cuentan con conocimientos básicos sobre 
tecnologías dificultando su quehacer cotidiano en un nuevo mundo a raíz de la 
pandemia lo cual nos exige adaptarnos a nuevas enseñanzas aprendizajes sobre 
entornos virtuales de aprendizaje. Por otra parte, en la localidad regional. Manifiesta 
que la gran importancia de los recursos tecnológicos permitirá las habilidades de la 
era digital influirán significativamente en los procesos de enseñanza estudiantil que 
va con los catedráticos con la comunidad ucayalina donde que la tecnología el 
acceso a internet es muy precario por la distancia y ubicación geográfica de nuestra 
región de Ucayali. La universidad Nacional de Ucayali existe un desconocimiento 
parcial del manejo de estos recursos tecnológicos por la edad con la que cuenta los 
catedráticos casi el 75% de docentes de la población y la muestra (Edad promedio 
65 años a más), no cuentan con herramientas tecnológicas y el desconocimiento 
digital encontrándose un vacío a investigar por qué los docentes no se adecuan a 
las nuevas exigencias educativas a distancia Ríos y Alvan (2020). Asimismo, en su 
artículo de revisión sistemática manifiesta la importancia del uso didáctico de la 
tecnología para el desarrollo docente para una buena calidad de la enseñanza 
aprendizaje de modo que respondan a las nuevas exigencias de la educación 
actual. Además, existe una necesidad primordial de investigar estos temas en 
tecnológicas creando un clima de intereses por parte de la población y la muestra 
fortaleciendo sus competencias y capacidades digitales que favorecerá a la 
comunidad educativa y el nivel de su conocimiento digital Ruiz (2020).  
De esa manera se plantea el siguiente problema a investigar ¿Cómo influye 
la variable herramientas tecnológicas en las competencias digitales docentes en 
una universidad nacional?, por otro lado planteó las sucesivas dificultades: ¿Cómo 
influye la variable herramientas tecnológicas en la dimensión cultura digital en una 
universidad nacional?, ¿Qué influencia tiene   la variable herramientas tecnológicas 
en la dimensión tecnológica con una universidad nacional?, y ¿Cómo influye la 




Se justifica teóricamente porque existe mentes grandemente 
transcendentales en la que debemos ir más allá de dotar computadoras a los 
centros superiores universitarios de los múltiples cambios que origino la pandemia 
y la revolución de las TICs, en las herramientas tecnológicas en las competencias 
digitales en los seres humanos que son requeridos para el desarrollo de sus 
múltiples actividades académicas estas demandas deben ser atendidas para que 
los estudiantes de pregrado puedan desarrollar habilidades en un nueva orden 
mundial de la era digital en lo personal y productiva sobre su desenvolvimiento  y 
destrezas en las herramientas tecnológicas y sus competencias digitales, lo que 
permiten a estudiantes y docentes un universo y contextos de aprendizajes 
enriquecidas que se amoldan a situaciones a los procesos académicos 
contemporáneos regidos en la actualidad   que permite el desarrollo cognitivo de 
los estudiantes de pregrado de universidades públicas. De otro lado la justificación 
practica sobre este trabajo de investigación, perspectivas  trae cambios en la era 
digital generado por la pandemia  a raíz proporcionado por esta ola epidémica 
donde que se aplicó nuevas estrategias metodológicas a nivel universitario 
centramos aquí nuestro interés de abordar la aplicación tecnológica multimedia 
hacia el campo educativo universitario tanto para docentes aplicando nuevos   
esquemas  operen capitales y herramientas tecnológicos  tales como: textos color, 
imagen , programas básicos , aulas virtuales etc. Lo que les permite apoyarse para 
su desarrollo académico dentro de las aulas universitarias en forma virtual nuevo 
material para el docente donde enfrentara el quehacer diario con una actitud de 
mente positiva y triunfadora frente a sus alumnos para que el aprendizaje sea más 
significativo. Asimismo, la justificación metodológica sobre la relación entre la 
educación, los instrumentos especializadas y capacidades digitales docentes una 
crítica constructiva de variables de estudio relacionados con  procedimientos la 
conducción en  búsqueda, de una  cimentación de idea,  innovaciones formativas, 
pedagogías, en el ámbito curricular del sistema educativo a nivel universitario la 
presencia del catedrático  es fundamental en el ambiente  que disponen de una 
construcción innovadora , en la que se desarrollara los procesos tecnológicos 
conjuntamente con los alumnos y que cuenten con las condiciones mínimas de 
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calidad  son fundamentales en cuantos  estos procesos de aprendizaje que 
permiten como resultados la producción de recursos digitales . Por otro lado, la 
justificación epistemológica para Úrsula (2020), el mundo digital es parte del 
sistema educativo, social y cultural un medio que permite estar interconectados con 
nuestros pares estar informado, expresarse y tocarse son todos los motores que 
llevan a Internet a ser aceptados y difundidos a gran escala. Para el público en 
general, esta es una nueva realidad en la sociedad moderna culta y preparada. 
Esta realidad es de gran trascendencia y requiere nuevas características, 
métodos y categorías que están destinadas a comprender el mundo online en todo 
su espacio. La epistemología en la era digital está relacionada con la 
transformación binaria del impacto de la vida cotidiana: el conocimiento sobre el 
mundo, el proceso de cognición, el sujeto de la cognición, el significado de la 
cognición y la percepción del nuevo mundo real. 
En coherencia con lo mencionado, se formula en lo general  que es describir 
el impacto variable herramientas tecnológicas en las competencias digitales 
docentes en una universidad nacional; mientras en lo especifico, describir el 
impacto  variable herramientas tecnológicas referente  dimensión cultura digital con  
una universidad nacional, determinar la  influencia de la variable herramientas 
tecnológicas en la dimensión tecnológica en una universidad nacional, y determinar 
la influencia de la variable herramientas tecnológicas en la dimensión pedagógica 
en una universidad nacional. 
Referente a la hipótesis general las herramientas tecnológicas influyen en las 
competencias digitales docentes en una universidad nacional. Por otro lado, se 
formula las hipótesis específicas las herramientas tecnológicas influye en la 
dimensión cultura digital en una universidad nacional, las herramientas 
tecnológicas influyen en la dimensión tecnológica en una universidad nacional, las 





II. MARCO TEÓRICO  
En respuesta de la realidad educativa, con este estudio nos encamina hacia 
un análisis explicativo de cómo ha cambiado la nueva forma de enseñar en nuestro 
país principalmente en las regiones amazónicos que las carencias de recursos 
tecnológicos , bajo nivel de conocimiento digital, mala infraestructura no permite 
tener las condiciones mínimas de calidad habiendo un vacío social en temas 
educativos, ante esta situación se plantea alternativas de solución que permita la 
cooperación conjunta entre autoridades educativas y gobiernos locales y regionales 
que reduzca el analfabetismo digital  la brecha que separa por parte de nuestra 
población. Por otra parte, los docentes deben ser capaces de introducir en su 
quehacer diario las herramientas tecnológicas y las competencias digitales para 
una mejor capacidad de resolver problemas de su entorno.  
El tema de tecnología educativa responde a la necesidad de reconocer los 
diferentes recursos tecnológicos con los cuales contamos actualmente, la 
educación cambió, con ello los paradigmas que dicen que los docentes no 
evolucionan con el conocimiento, de allí la importancia de incorporar herramientas 
tecnológicas que le brinden al maestro o la maestra alternativas de competencias 
digitales, recursos digitales con las nuevas herramientas digitales día con día. Se 
pretende entonces desde esta perspectiva ir cerrando poco a poco las brechas de 
la tecnología, para que en adelante los centros educativos evoluciones con la era 
de la tecnología y la información. 
En ese sentido, en el ámbito internacional, el estudio toma sustento teórico 
gracias a Britez, M. (2020), quien, en tu tesis doctoral, Para describir las medidas 
tomadas por cada instancia en la educación, un estudio de hermenéutica 
comparativa e histórica, utilizando métodos epidemiológicos, analizó el impacto 
donde que se dio primera vez el COVID-19 país Paraguay un mes después. Se 
utilizaron publicaciones periódicas y leyes, y la pandemia de 1918 fue el trasfondo. 
Los resultados indican. Se han tomado las medidas necesarias para evitar 
perderse el año escolar, pero esto revela aspectos importantes que necesitan ser 
mejorados para poder impartir cursos a distancia mediante el uso de un entorno 
de aprendizaje virtual. 
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Conclusión: En este caso, los docentes intentan adaptarse encontrando los 
recursos técnicos más adecuados para desarrollar una educación virtual, pero la 
inseguridad y la incertidumbre son obvias. 
También, Conopoima (2020), en su artículo con el objetivo de analizarlas 
equipos especializadas precisas, a los procedimientos pedagógicos, con un 
metodología  tipo cuantitativa de desarrollo aplicativo, como pre experimental, 
concluye que la presencia de diferentes tipos de elementos digitales, software en 
su mayor amplitud, conlleva a una mejoría permanente por parte del estudiante es 
habilidades cognitivas, y al ser positivas para las finalidades instituciones obliga al 
docente a actualizar estas herramientas según la materia, la actualidad, entre otros 
factores intervinientes en procesos de enseñanza aprendizaje. 
García y Grande (2020), manifestaron en su tesis doctoral tuvo como objetivo 
analizar en el ámbito universitario, la transición urgente de las aulas presenciales 
a los formularios online virtual se ha llevado a cabo de forma generalmente 
aceptable por la comunidad universitaria. Soluciones como la digitalización de 
contenido y la sustitución del tiempo presencial en el aula por otro horario de clase 
sincronizado en una sala virtual mediante herramientas de videoconferencia o el 
envío de materiales de lectura no pueden considerarse la mejor opción para la 
educación en línea de esta forma se hace significativo las clases a distancia. El 
usó como metodología el enfoque cuantitativo basándose en múltiples indicadores 
que partió del tema y usando encuestas y cuestionarios. Se concluyó. 
  La pandemia de COVID-19 transformo al mundo en situaciones de caos y 
desesperación angustia en todas las áreas de actividad dentro de las sociedades. 
Los estados de encierro afectan a todos los niveles educativos en países 
desarrollados y países en vía de desarrollo. Centrados en casos concretos de 
aprendizaje universitario, más concretamente universidades presenciales, estas 
universidades tienen que ajustar urgentemente algunos cursos presenciales a un 
formato remoto que permita la calidad educativa por esta modalidad. En el mejor 
de los casos, este formato puede integrar algunos principios de alta calidad. Base 
de educación en línea adaptados a las circunstancias y presupuesto para su 
implementación 
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Por su parte, Veytia y Bastidas (2020), en su tesis doctoral manifiesta lo 
siguiente. El equitativo del trabajo realizado se centró en la organización en equipos 
de trabajo de los alumnos en la universidad pública de estado de cómo se trabajó 
con la herramienta WhatsApp Método.  Este trabajo descriptivo utiliza métodos 
cuantitativos que nos permitan dar respuesta a las metas establecidas; en el 
evento académico participaron 299 estudiantes con títulos en ciencias educativas 
y también su labor social en la institución superior universitario del estado de 
Hidalgo, México. Entre los principales descubrimientos se destaca la practicidad 
de las herramientas técnicas didácticas en la organización del trabajo en grupo, y 
el desarrollo de una comunicación efectiva entre estudiantes, docentes y 
comunidad siempre y cuando se coopere con los grupos y se implemente de 
manera específica la educación virtualizada, puede fortalecer las actividades 
docentes de las relaciones interpersonales entre los pares. Una de sus 
limitaciones es que el envío de información que no se corresponde con el tema 
de la investigación puede causar interferencias. 
Resultados: Los resultados muestran que WhatsApp es una herramienta 
tecnológica complementaria a la ACP, que ayuda a los estudiantes, docentes a 
desarrollar autonomía y creatividad a la hora de organizar grupos de trabajo para 
realizar actividades docentes que mejoren sus competencias digitales, y lo más 
importante, fortaleciendo la comunicación y las relaciones interpersonales con os 
estudiantes. Conclusión: Es evidente que las TIC se utilizan tanto en el proceso 
de enseñanza - aprendizaje en espacios formales e informales como en 
organizaciones estudiantiles que trabajan en forma asincrónica. Este es el caso 
de la aplicación WhatsApp, que se utiliza para compartir información relacionada 
con temas de interés en diferentes formatos para aclarar dudas, organizar equipos 
de trabajo y mejorar las habilidades digitales que permiten también familiarizarse 
con las tecnologías en la era digital. 
Collaguazo (2019), señala que esta tesis doctoral que el objetivo principal es.  
Se elaboró un manual digital con las características tecnológicas para el la 
nueva educación virtualizada dentro de la sede de estudio "Sanjuanito" en la 
séptima educativa primaria Manuela Sáenz de Aizpuru D7, incorporando nuevas 
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herramientas de las tecnologías de la información y la comunicación -el proceso 
de formación de los nuevos aprendizajes para docentes y estudiantes en la 
enseñanza en temas virtuales, tecnológicos y digital. El método utilizado para 
describir los datos, expresados en términos cuantitativos y cualitativos. Los 
resultados obtenidos. A partir del uso de la guía interactiva elaborados, el docente 
evalúa de manera integral el aprendizaje de la música y la danza de niños y niñas 
al ritmo de "Sanjuanito". La evaluación correspondiente de cada bloque de trabajo 
en la guía interactiva es útil para el bebé y puede profundizar su aprendizaje. de 
una manera divertida dentro de su entorno familiar, social y educativo 
Es también por este motivo que se recomienda su uso continuado durante el 
período temporal de visitas guiadas interactivas por los docentes, padres de 
familia, para realizar espectáculos de coreografías en patios institucionales o de 
conferencias y otros espacios que se ajusten a la interpretación artística de "San 
Juanito", donde los bebés pueden realizar frente a los espectadores. Esta 
evaluación mejorará la autoestima y la confianza en sí mismo del bebé. 
Conclusión: Los alumnos de séptimo grado escuela Manuela Sáenz de Aizpuru 
D7. promovieron el aprendizaje del ritmo del "Sanjuanito" a través del instructivo 
tecnológico de música y danza ecuatoriana, importante para la identidad cultural. 
Humanos donde se desarrolla procesos cognitivos en habilidades digitales; los 
mismos ayudarán a comprender los talentos de niñas y niños para las cualidades 
e identidades de su país. 
A nivel nacional el sustento para, Laurente (2020), señala en su tesis doctoral 
señaló en su objetivo principal es.  Desde el momento en que se estableció el 
concepto de era digital hace décadas, se han aceptado nuevos desafíos a través 
de la nueva orden. La educación como disciplina social no es ajena a estos nuevos 
desafíos, y la implementación de la tecnología en el entorno educativo en los 
países emergentes se ha vuelto cada vez más grande. Sin embargo, la 
implementación paulatina de la ubicación de los recursos y herramientas técnicas 
no es garantía para el éxito de la educación, pues el uso de dispositivos y 
herramientas virtuales debe ir acompañado de habilidades digitales, que 
combinen habilidades, conocimientos y uso de claves y responsabilidad para 
recursos técnicos. Por ello, esta investigación propone utilizar y gestionar 
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entornos virtuales de forma reflexiva para desarrollar capacidades digitales 
conjuntamente con las autoridades a nivel local, regional y nacional. 
Metodología esta investigación se desarrolló bajo un enfoque que permitió su 
ejecución es mixto cuantitativo y cualitativo de diseño presente. Resultados 
Tomando como muestra a 60 docentes universitarios de una universidad pública, 
muestran diferentes niveles de habilidad digital según sus capacitaciones y 
capacidades adquiridas. Además, a partir de los datos observados, han surgido 
diversos puntos de vista de la idea de los profesores de utilizar el entorno digital 
en su práctica profesional con la finalidad de lograr una educación de calidad y 
significativa 
Conclusión: describe ccómo desarrollar habilidades digitales mediante el uso 
equitativo de entornos virtuales es un binomio proporcional al desarrollo y uso 
correcto de dos variables donde permitió los resultados esperados  
Carrera (2019), En su investigación doctoral, determinó sus objetivos. De la 
plataforma digital implementados a través de nuevos métodos para mejorar las 
capacidades técnicas de los catedráticos Facultad de Derecho de la Universidad 
de San Martín en lo cual permitirá una mejor enseñanza aprendizaje de sus 
estudiantes. Diseñado como un resultado experimental , utilizaremos  prueba “t” 
de Student que se utiliza para comparar hipótesis sobre la media en una población 
con distribución normal. Conclusión: A través de la creación del MI-EVA, un nuevo 
método de implementación de un ambiente de aprendizaje virtual ha mejorado 
significativamente las capacidades técnicas los catedráticos Facultad de Derecho 
de la Universidad de San Martín. estos ambientes permitirán un confort para dicho 
fin. 
Mendoza (2019), En su tesis, el objetivo fue determinar la aplicación de 
herramientas técnicas en el aprendizaje enseñanza alumno y sociedad 
investigación utilizando métodos de interpretación descriptiva, diseño no 
experimental, se estudió una muestra de 40 alumnos y alumnas se les aplicó la 
encuesta como herramienta de evaluación. la conclusión es que, para mejorar 
activamente nuestro nivel de aprendizaje en temas virtuales, deben tener una 
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aplicación coherente de las herramientas tecnológicas virtualización de la nueva 
orden educativo en toda la sociedad. 
Morales (2019), en su estudio que tuvo como objetivo analizar la formación 
Inicial Docente en relación a las competencias digitales, con una metodología mixta, 
utilizando técnicas cualitativas y cuantitativas, utilizando la triangulación de calidad, 
con una población muestral de 507 estudiantes, a quienes se les aplicó la 
encuestas, cuestionarios de evaluación y recopilación de información , concluyendo 
el uso  competencias digitales apoyan considerablemente a una mejor desarrollo 
en la praxis temática por parte de los estudiantes.  
Prieto y Moreno (2019), En su labor investigadora, busca Determinar la 
relación entre la implementación de herramientas de tecnología de las TIC y la 
mejora de los procesos educativos. nueva educación virtual, utilizando encuestas 
y cuestionarios validados por juicio experto como herramientas de evaluación, 60 
docentes han sido no experimentales con niveles relevantes. Investigación sexual 
puede sacar las siguientes conclusiones: La mejora del proceso docente por parte 
de los docentes está sujeta al uso de herramientas técnicas, ya que permite a los 
docentes verificar y mejorar los procedimientos educativos virtuales 
Vargas (2019), En su trabajo de investigación, con el fin de probar la relación 
entre la enseñanza de la capacidad digital y la tecnología con herramientas que 
brinda la Web 2.0, un profesor universitario que no esté capacitado de una 
universidad privada en 2018, experimentó con métodos cuantitativos, tipos de 
transacciones y una muestra de 50 docentes utilizados. El sujeto de la 
herramienta tecnológica de evaluación concluyó que estas relaciones son muy 
importantes para el desarrollo de habilidades digitales, dependiendo de la 
aplicación en el campo y sede de aplicación. 
Respecto a la variable herramientas tecnológicas, según lo referido por Apaza 
y Zavala (2018), se definen como aquellas herramientas cuya finalidad es viabilizar 
el entorno laborar que estos recursos puedan dar resultados eficientemente a 
través del intercambio de información y conocimiento a través de intranet e internet. 
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Así también, a partir de lo referido por Campos (2014) y Mendoza (2019), se 
consideran las herramientas tecnológicas como herramientas como computadores, 
software, redes sociales, internet, plataformas virtuales, que observamos a diario 
en una sociedad competitiva y de grandes cambios en temas digitales y 
tecnológicos de los individuos afectando el modo de comunicación y de 
aprendizaje. 
Esta variable se sustenta en la postura teórica del conectivismo, acerca la 
cual, Basurto Mendoza et al. (2021), explican que en la dinámica evolutiva de la 
humanidad, es importante asumir que el conocimiento es de carácter dialéctico, 
pero, en esa diversidad es necesario potenciar el aprendizaje continuo en función 
del empleo de herramientas que acerquen al hombre al saber y a la implementación 
de nuevos saberes de alcance universal; es decir, se debe potenciar la capacidad 
de aprender de manera continua, la valoración y socialización de conocimientos y 
las herramientas que permiten el vínculo universal -humanas o no- para obtenerlo. 
Así también, respecto a esta teoría, Montoya et al. (2019) sostienen que el 
conectivismo da sostén a la educación empleando recursos tecnológicos y la 
internet, en el entendido que los aprendizajes son universales y todos pueden 
acceder, formal o espontáneamente a ello, por lo que sobre la base del este 
enfoque consideran que. Una de las explicaciones.  La propuesta está relacionada 
con el movimiento de apoyo al conocimiento abierto, y sus promotores en 
universidades grandes y reconocidas apoyan la creación de cátedras para 
cualquier persona interesada en ellas para mejorar sus habilidades digitales. (p. 
248), por lo que se comprende que el acceso a la educación, en el marco de la 
conectividad y el uso de herramientas digitales debe ser libre. 
Las  herramientas tecnológicas aplicadas en el campo educativo actual, el 
desarrollo de su experiencia utilizarlas para lograr aprendizajes deriva en la 
transformación de las personas y de los colectivos, como lo señalan Castorina y 
Zamudio (2018), pero no solo de los elementos cognitivos y tecnológicos del 
estudiante y de maestro, sino en el manejo didáctico de estos recursos por cada 
uno de los sujetos curriculares, pues, en coherencia con el cambio de la historia 
dentro de la sociedad moderna, el empleo de lo digital para la enseñanza ha 
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significado un problema, inicialmente, pero la adaptación a este cambio, a esta 
nueva normalidad, es inminente en educación, pudiendo afirmar que el uso 
permanente y amplio de los recursos tecnológicos y de la internet en la educación 
de todos los niveles educativos será convencional y ordinario.  
Desarrollando las dimensiones de la variable herramientas tecnológicas, se 
toman en cuenta el Desarrollo del Harware, que son aquellas partes tangibles de 
un Sistema informático, teniendo componentes de naturaleza electrónica, así como 
la ubicación concreta de estos componentes, siendo en conclusión aquellos 
elementos físicos de las herramientas tecnológicas (González, Barahona y Flores, 
2012), como segunda dimensión Software siendo la base lógica de aquellos puntos 
intangibles de un ordenador, estando conformado por programadores que se 
puedan trabajar por medio del ordenador (Wales y Sanger, 2012), finalmente la 
dimensión Plataforma virtual, que es desarrollada en el ámbito educativo como los 
canales de comunicación, mediante los que se desarrollan sesiones de clase, 
generando espacios de interacción humana, siendo una de las capacidades más 
competentes a la actualización, (Chávez, 2016) 
En cuanto a la variable competencias digitales docentes, es necesario 
comprender la definición de competencia, acerca de la cual, Rangel (2015), indican 
que se trata de la capacidad que posee un individuo de ejecutar una serie de 
acciones a través de la coordinación de sus recursos personales, tales como la 
autoestima integral del ser humano tiene la finalidad de dar una respuesta positiva 
a los problemas dadas según el contexto en que se plantee. Sin embargo, aun 
cuando estos autores otorgan una definición, existe autores como Zavala, Muñoz y 
Lozano (2017), que indican que aún no existe una definición precisa de 
competencia. 
Ahora bien, respecto a la concepción de competencia digital, las autoridades 
educativas del país europeo España (2013), refiere que se trata de la utilización 
positiva y actualizada de las nuevas tecnologías, como elemento principal para el 
estudio, la sociedad y familia, esto a través de las habilidades tecnológicas básicas 
como, por ejemplo, el uso de ordenadores para almacenar y gestionar información, 
y el uso de internet para la comunicación, participación y colaboración. 
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Las competencias digitales docentes se definen, en virtud de los aportes de 
Martínez-Garcés y Garcés-Fuenmayor(2020), Flores-Lueg y Roig-Vila (2016) y 
Pozos y Tejada (2018), como la habilidad que posee el docente para comprender, 
hacer uso y evaluar de manera crítica los medios digitales de comunicación, 
también, consideradas como tecnologías de información y comunicación, sin 
embargo, su utilización como herramientas que beneficien y aporten al proceso de 
enseñanza aprendizaje según determinados criterios didácticos y pedagógicos y 
debe estar delimitada por un marco ético y moral. 
Esta variable se cimienta. Shannon y Weaver (citados por Baecker, 2017) 
sostiene que toda forma comunicativa realizada en un contexto tal que considere 
elementos, procesos y una secuencialidad logrará que los mensajes que se 
canalicen sean efectivos y sostienen los mensajes, puesto que, al dirigirse ideas a 
través de canales diferentes del contacto personal entre los comunicantes las 
posibilidades de comprensión de etas son diferentes, atendiendo a la experticia del 
receptor, es decir, se comprenderá un mensaje según las experiencias que cada 
receptor posea en torno de lo que escucha, lee o percibe; así mismo, todo proceso 
comunicacional posee un factor que interfiere mínima o significativamente en los 
procesos comunicacionales, el que puede controlarse en la medida de su 
intensidad; a este factor se le denominó ruido. 
En cuanto a la dimensión variable competencias digitales, se considera 
propuesta de tres dimensiones de Baca (2015). 
La dimensión cultura digital, Considere los conocimientos y las habilidades 
necesarios para recopilar, analizar y procesar información con la seguridad  de 
las TICs que se evidencia e quehacer de los docentes dentro de su entorno 
académico (Baca, 2015) 
La dimensión tecnología, considera los conocimientos acerca del 
funcionamiento de las TIC, el manejo adecuado de programas básicas para su 
productividad, como, por ejemplo, el Office presentación, así también, 
conocimientos asociados con el mantenimiento correctivo de equipos informáticos. 
(Baca, 2015) 
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La dimensión pedagogía, considera el conocimiento que posee el docente 
sobre el aporte de la utilización de las TIC en la rama de la sociedad educativa, así 
también, conocer el modo de integrar de manera ideal las nuevas tecnológicas que 





























 3.1. Tipo y diseño de investigación 
Este trabajo de investigación  tiene un nivel básico, debido  según Hernández, 
Mendoza (2018), se trata de estudios que pretende generar conocimiento sobre las 
variables que se estudian, no busca la aplicación práctica de los conocimientos sino 
más bien incrementar el conocimiento sobre lo investigado, de modo que pueda ser 
aplicado en otras investigaciones. 
El diseño de corte fue no experimental, como Hernández y Mendoza (2018), 
no se modificó de manera intencional alguna variable, sino que se estudiaron tal y 
como se presentan en su ambiente natural; así también, correlacional causal. 
3.2. Variables y operacionalización 
Variable independiente, Herramientas tecnológicas 
Definición de conceptos  
Para (Córdova-Morán, 2020). La educación en el siglo XXI ha despertado 
múltiples preocupaciones en los docentes, situación que surge debido a las 
innovaciones en la tecnología docente que deben de cambiar el chip de sus 
procesos de aprendizaje y enseñanza. Sin embargo, algunos docentes 
expresaron la necesidad de adquirir nuevas herramientas técnicas, recursos 
didácticos digitales y tecnología educativa para optimizar sus métodos de 
enseñanza que le permita tener una calidad y profesionalismo en su desarrollo 
como docente innovador tecnológico. 
Definición operacional 
Esta variable es susceptible de medición a través de los indicadores 
distribuidos en sus dimensiones: hardware, software, plataforma virtual. 
Variable dependiente: Competencias digitales docentes 
Definición conceptual 
Para, (Thibaut, 2020), Las prácticas digitales han surgido conceptos 
emergentes de alfabetización digital que intentan responder a la pregunta de qué 
significa la alfabetización en el mundo digital. Esta investigación explora estos 
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temas, considerando los métodos de la nueva literatura, la enseñanza de modelos 
culturales y su práctica diaria, pero aplicando las tecnologías. En el estudio en 
profundidad del modelo cultural de la tecnología docente, se puede ver que son 
muchas las razones por las que los docentes creen que la introducción de 
herramientas técnicas y tecnológicas es importante. Por ejemplo, la tecnología se 
ve como una herramienta que puede contextualizar determinados contenidos 
porque les permite abordar realidades complejas que son inimaginables o 
accesibles desde las diferentes plataformas y aulas virtuales que se ajustan a su 
mejor práctica docente. 
Definición operacional 
Esta variable es susceptible de medición a través de los indicadores 
distribuidos en sus dimensiones: Cultura digital, tecnología, pedagogía. 
Tabla 1 
Operacionalización de variable Herramientas tecnológicas 
Dimensión Indicadores Ítem 
Escala Medición o 
Valores 









2. Casi nunca 
3. A veces 
4. Casi siempre 
5. Siempre 
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Variable: Herramientas Tecnológicas 
Para (Córdova-Morán, 2020) . La educación en el siglo XXI ha despertado 
múltiples preocupaciones en los docentes que buscan adecuarse a la nueva orden 
mundial, situación que se debe a la innovación de la tecnología docente. Sin 
embargo, algunos docentes expresaron la necesidad de adquirir nuevas 
herramientas técnicas, recursos didácticos digitales y tecnología educativa para 
optimizar sus métodos de enseñanza que le permita transmitir nuevo 
conocimiento a sus estudiantes universitarios. 
Dimensión Hardware 
Para (BELL.M.L, 2020), en su artículo de revista en su conclusión define. En 
razón a que, en el ámbito virtual, es el cliente busca alternativas de solución a sus 
problemas cotidiano a partir de su mismo entorno y vivencia, En este artículo vamos 
a explicar el manejo de uno de los periféricos integrados como procesador, 
almacenamiento y dispositivos en el computador didáctico Easy 8. Este periférico 
es el teclado hexadecimal, que posibilita introducir datos a partir de un teclado 
hexadecimal. 
Dimensión Software 
Para  (Brochero, 2020), La tecnología constituye un elemento importante 
para la sociedad que brinda datos e informaciones  actualizada, que tienen la 
responsabilidad de enriquecer y construir conocimientos desde esta información 
hasta la educación, y sentar las bases para esto que permitan a las futuras 
generaciones generar accesibilidad  oportuno de nuevas herramientas 
tecnológicas. Las barreras, espacio, tiempo en la relación maestro, alumno, y 
sociedad también ayudan a reducir la fatiga del aprendizaje acorde a nuestros 
tiempos y mejoran la interacción. La difusión de información libera la elección del 
tiempo y el espacio de aprendizaje. Hay muchos tipos de usos de software y se 
educan de acuerdo con varios estándares, pero es aceptable admitir que no todos 
pueden obtener este beneficio ya que las autoridades no vienen dando la 
importancia debida. Estas experiencias han sido implementadas en algunas 
instituciones gubernamentales bajo la iniciativa de los docentes, y solo han 
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superado sus prácticas de sus alumnos o planes oficiales. Estas experiencias han 
quedado como proyectos experimentales en la historia de la educación sin 
evaluación y docencia.  
Dimensión Plataforma Virtual 
(Losada, 2020), Un «ambiente virtual de aprendizaje», Se caracteriza por un 
espacio de información diseñado para el proceso educativo con nuevas 
tecnologías, en el que los participantes se comunican y obedecen los principios 
de la enseñanza, y orientan el desarrollo de determinados temas con fines de 
aprendizaje. Para su concepto e implementación, existen diferencias en un 
conjunto de componentes, dimensiones y características. Los recursos y 
contenidos digitales han fortalecido con éxito el modelo educativo en ciertos 
sectores a través de la promoción de la exploración, expresión y adquisición de 
nuevos conocimientos. Desde la plataforma, se ha concretado una forma 
importante de crear conjuntamente recursos educativos digitales de educación 
superior en la creación, producción y gestión de entornos virtuales que beneficien 
a toda la comunidad universitaria. 
Tabla: 2 
Operacionalización de variable Competencias digitales docentes 
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3. A veces 





































*Elaborado por Ruiz y Padilla (2021) 
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Variable: Competencias Digitales Docentes  
Para, (Thibaut, 2020), La revolución digital ha dado forma a nuevas 
prácticas de comunicación y producción de conocimiento digitales. Desde 
entonces, han surgido conceptos emergentes sobre alfabetización digital en 
tiempos de covid 19, que intentan responder preguntas sobre lo que significa estar 
alfabetizado en el mundo digital. Esta investigación explora estos temas, 
considerando los métodos de la nueva literatura, la enseñanza de modelos 
culturales y su práctica diaria e que los docentes deben estar listo a resolver 
problemas en una educación online. En el estudio en profundidad del modelo 
cultural de la tecnología docente, se puede ver que son muchas las razones por 
las que los docentes creen que la introducción de herramientas técnicas e 
innovadoras es importante. Por ejemplo, la era digítales es vista como un espacios 
modernos para poner en contexto ciertos contenidos porque les permite acercarse 
a realidades complejas que son inimaginables o accesibles desde el aula siempre 
y cuando los docentes hayan desarrollado habilidades tecnológicas. 
Dimensión Tecnología 
Para, (Cueva Gaibor, 2020), en su artículo de investigación titulado; en estos 
tiempos el avance de ciencia tecnológica se ha proyectado mas acelerado en 
tiempos difíciles. Conrado, 16 (74), encarnado; la tecnología es un dispositivo 
digital que se puede conectar a una computadora o Internet u otro dispositivo, la 
herramienta más poderosa y versátil que entender la sociedad actual. Sin 
embargo, en el campo educativo, aunque sus actividades docentes en todos sus 
niveles tienen potencial, no se han desarrollado plenamente, lo que puede explicar 
la ineficacia de los métodos y medios utilizados por las instituciones educativas 





Para  (Arévalo Ribon, 2020) , Las estrategias de enseñanza metodológicas 
y pedagógicas son todas las acciones que realizan los profesores universitarios 
nuevos aprendizajes significativos de los estudiantes. Constituyen escenarios 
curriculares interactivos en su nueva paradigma educativa de su desarrollo 
integral y procesos de enseñanza utilizando las nuevas tendencias virtuales. En 
estos escenarios se pueden obtener conocimientos, valores, prácticas, 
procedimientos y problemas típicos del campo de la formación personal y 
profesional tanto para los profesores, alumnos y entorno. 
En esta categoría intervienen diversos factores como contexto de formación 
donde se determinan referentes pedagógicos que actúan con recursos, como por 
ejemplo las TIC, las mismas que en los últimos años han tenido la virtud de 
modificar no solo los procesos de enseñanza aprendizaje, sino también las 
características y relaciones que se presentan entre los diferentes actores que 
intervienen en él. 
3.3. Población y muestra 
Población 
La indagación tiene como escenario la Universidad Nacional de Ucayali UNU, 
Localizado región de Ucayali, debido a que se caracteriza por ser accesible debido 
a que se puede obtener información y ya que las fuentes de información reúnen las 
condiciones que la averiguación requiere. La población estuvo compuesta por todos 
los profesores recurrentes de la Universidad Nacional de Ucayali con 56 profesores 
de la categoría Principal, 79 profesores de la categoría asociados y 56 profesores 
de la categoría auxiliares, realizando un total de 191 profesores frecuentes,  
Muestra 
La muestra calculada arrojó un total de 89 profesores recurrentes de la 





El tipo de muestreo fue probabilístico, obtenido a partir de la fórmula del 
muestreo aleatorio simple, obteniendo un resultado de 89 docentes, como se 
muestra a continuación: 
Error (e)   = 7.58% 
Nivel de confianza 95% (Z) = 1.96 
Tamaño de la población (N)  = 191 
Proporción (P)   = 0.5 
 
𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ (1 − 𝑃)




191 ∗ (1.96)2 ∗ 0.5 ∗ (1 − 0.5)
(191 − 1) ∗ (0.0758)2 ∗ 0.5 ∗ (1 − 0.5)
 
 
𝑛 = 89 docentes de la Universidad Nacional de Ucayali. 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 La recolección de datos y su técnica utilizada encuesta, Palella y Martins 
(2012), refieren que son posiblemente el procedimiento de recolección de datos 
más habitualmente usado; este se apoya en un grupo de cuestiones en relación 
con una o más cambiantes a medir. 
El instrumento para la variable herramientas tecnológicas estuvo compuesto por 27 
preguntas, las cuales permanecen agrupadas en las 3 magnitudes hardware, 
software, plataforma virtual. El instrumento para la variable competencias digitales 
docentes integra 27 preguntas, las cuales permanecen agrupadas en las 3 




Durante la ejecución de la investigación  hemos procedió a recopilar  datos 
conseguidos por medio de la encuesta elaborada a la muestra por medio del 
cuestionario, se procederá examinar los datos, tabularlos, esto con el objetivo de 
encontrar resultados que nos ofrece estos lineamientos necesarios para conocer el 
problema, si es que existiese alguno, en esta situación explicarán dichos 
resultados, para este método se coordinó con los profesores de la muestra (128), 
para que logren responder el cuestionario, por lo cual se solicitó permiso a la 
Universidad Nacional de Ucayali por medio de una carta definiendo la aplicación 
que se debía hacer a los maestros catedráticos, previa coordinación con los 
Departamentos académicos adscritos a cada facultad de la Universidad UNU. 
3.6. Método análisis de datos 
 Se analiza 02 niveles estadísticos: 
Estadística descriptiva: Considera tabulación y elaboración de gráficos 
correspondientes a nivel de variable y dimensiones. 
Estadística inferencial: Considera los análisis propios relacionados al 
contraste de hipótesis, principalmente se aplicó la regresión logística ordinal que 
permitió contrastar las hipótesis de investigación. 
3.7. Aspectos éticos 
En términos de ética, las personas deben expresar opiniones o respuestas 
que consideren adecuadas sin ninguna presión, y estas opiniones deben ser 
respetadas y consideradas por los investigadores siempre y cuando se tomen los 
procedimientos y las reglas de juego estipulados dentro del trabajo de 
investigación. (Código de Ética de la APA, 2010).  
El principio de equidad, considerando que la elección del participante o los 
otros elementos es justa y será tratada de manera cortés y apropiada durante el 
proceso de investigación. (Código de Ética de la APA, 2010).  
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Protección a la propiedad intelectual: Las ideas y conocimiento planteado o 
información ajena al investigador. En la investigación se respetarán las opiniones 
de los participantes y se mantendrá la confidencialidad de la información personal. 
En cuanto al uso de la información, de acuerdo con el estándar APA de registro, 
citando y citando fuentes de información, se registraron datos falsos sin motivo y 
mucho menos manipulados. Teniendo en cuenta la disposición del tema por parte 
de la Universidad del Cesar Vallejo, se respeta al autor del estudio y se evita el 
plagio. Hasta entonces, en todo caso, el investigador estará sujeto a las normas 


























4.1 Análisis datos 
Variable: Herramientas tecnológicas 
Tabla; 3 











n % n % n % n % 
Bajo 41 46,1 40 44,9 41 46,1 44 49,4 
Medio 33 37,1 37 41,6 32 36,0 33 37,1 
Alto 15 16,9 12 13,5 16 18,0 12 13,5 
Total 89 100,0 89 100,0 89 100,0 89 100,0 
Nota. Cuestionario aplicado a docentes de la Universidad Nacional de Ucayali. 
 
 
Figura 1: Resultados obtenidos para los niveles de la variable Herramientas 












Figura 1: Resultados obtenidos para la variable Herramientas tecnológicas y dimensiones 
 
Interpretación: 
La tabla y su gráfico muestran que, en cuanto a la variable herramientas 




























Variable Herramientas tecnológicas Dimension Hardware
Dimension Software Dimension Plataforma virtual
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un nivel medio que representa un 46.1% un nivel bajo que representa; en cuanto a 
la dimensión hardware, el 13.5% manifestó tener un nivel alto que representa, el 
41.6% en un nivel medio y el 44.9% en un nivel bajo; respecto a la dimensión 
software, que representa  el 18.0% de los docentes percibe ubicarse en nivel alto, 
el 36.0% en un nivel medio y el 46.1% en un nivel bajo que representa ; y en cuanto 
a la dimensión plataforma virtual, el 13.5% de los docentes manifiesta estar en un 
nivel alto, que representa el 37.1% en un nivel medio y un 49.4% de los docentes 
perciben ubicarse en un nivel de bajo que representa. 
 
Variable: Competencias digitales docentes 
 
Tabla:4 
Resultados obtenidos para los niveles de la variable Competencias digitales 
docentes - dimensiones 
 
Competencias digitales 
docentes Dimensión cultura digital Dimensión Tecnología Dimensión Pedagogía 
n % n % n % n % 
Bajo 40 44,9 38 42,7 40 44,9 42 47,2 
Medio 35 39,3 32 36,0 34 38,2 33 37,1 
Alto 14 15,7 19 21,3 15 16,9 14 15,7 
Total 89 100,0 89 100,0 89 100,0 89 100,0 
Nota. Cuestionario aplicado a docentes de la Universidad Nacional de Ucayali. 
 
Figura 2: Resultados obtenidos para los niveles de la variable Competencias  
docentes y dimensiones 
 





































Variable competencias digitales docentes Dimensión cultura digital




La tabla y su gráfico muestran en cuanto a la variable competencias digitales 
docentes, el 15.7% percibe ubicarse en un nivel alto, el 39.3% de los docentes 
manifiestas estar en un nivel medio y el 44.9% en un nivel bajo que representa ; en 
cuanto a la dimensión cultura digital, el 21.3% percibe ubicarse en un nivel alto, el 
36.0% percibe estar en un nivel medio y el 42.7% en un nivel bajo que representa ; 
respecto a la dimensión tecnología, el 16.9% de los docentes percibe estar en un 
nivel alto, que representa el 38.2% en un nivel medio que representa el 44.9% en 
un nivel bajo; y en cuanto a la dimensión pedagógica que representa el  15.7% de 
los docentes percibe tener un dominio de nivel alto que representa , el 37.1% de 
nivel medio que representa  el 47.2% manifiesta estar en un nivel bajo. 
 
4.2 Resultados inferenciales 
 
La contrastación de las hipótesis de investigación se realizó a través del método 
estadístico de regresión logística ordinal, que incluyó una muestra de 89 docentes 
de la Universidad Nacional de Ucayali se utilizó instrumentos fiable y validados por 
expertos dos cuestionarios, registrándose la variable dependiente competencias 
digitales docentes y sus dimensiones y la variable independiente herramientas 
tecnológicas. 
 
Variable dependiente: competencias digitales docentes y sus dimensiones cultura 
digital, tecnología y pedagogía (0=bajo, 1= medio y 2= alto). 
 
Variable independiente: herramientas tecnológicas (0=bajo, 1= medio y 2= alto). 
En los siguientes párrafos se contrasta las hipótesis de investigación a través de 







4.2.1 Hipótesis general 
Prueba ajuste del modelo 
Tabla:5 
Ajuste del modelo competencias digitales docentes en herramientas tecnológicas 
de docentes de la Universidad Nacional de Ucayali. 
Modelo 
Logaritmo de la 
verosimilitud -2 Chi-cuadrado gl Sig. 
Sólo intersección 148,893 
   
Final 7,298 141,595 2 ,000 
Función de enlace; Logit. 
En el resultado anterior, se presenta la prueba de hipótesis del ajuste del modelo 
del estudio: 
Ho: el modelo es adecuado sólo con la constante 
H1. El modelo no es adecuado sólo con la constante 
En la tabla 5 se observa que el p-valor de la prueba de hipótesis del ajuste del 
modelo es < que 0.05, como consecuencia rechazamos la  Ho y se concluye que 
el modelo no es adecuado sólo con la constante, lo que indica que el modelo con 
la variable independiente herramientas tecnológicas explicara de forma significativa 
el modelo con sólo la constante. 
Prueba de la bondad de ajuste del modelo 
Tabla:6 
Bondad de ajuste del modelo competencias digitales docentes en herramientas 
tecnológicas de docentes de la Universidad Nacional de Ucayali. 
 
 
 Chi-cuadrado gl Sig. 
Pearson ,000 2 1,000 
Desvianza ,000 2 1,000 
Función de enlace: Logit. 
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Viendo el resultado anterior se presenta: prueba de hipótesis la bondad de ajuste: 
Ho: modelo se ajusta adecuadamente a los datos del estudio 
H1: el modelo no se ajusta adecuadamente a los datos del estudio 
La tabla 5 muestra la estadística chi cuadrado de Pearson y el chi cuadrado sobre 
la desviación. La prueba de bondad de ajuste tiene por objetivo contrastar si el 
diseño se acomoda a los datos, es decir no podemos rechazar la Ho, pues el valor 
p-valor es mayor que el 0.05. Lo que implica que las competencias digitales 
docentes son dependientes de las herramientas tecnológicas.  
Estimación de parámetros 
Tabla; 6 presentamos los coeficientes del modelo de regresión ordinal con relación 
a la variable independiente herramientas tecnológicas y la variable dependiente 
competencias digitales docentes. A través del estadístico de Wald, el resultado 
muestra en este caso que las herramientas tecnológicas tuvieron una influencia 
significativa sobre las competencias digitales docentes. Es decir, los niveles bajo y 
medio de las herramientas tecnológicas y de las competencias digitales docentes 
son significativos ya que el p-valor es < a 0.05. 
Tabla;7 
Estimación parámetros  modelo competencias digitales docentes en herramientas 
tecnológicas de docentes de la Universidad Nacional de Ucayali. 
 
 Estimación Desv. Error Wald gl Sig. 
Intervalo de confianza al 95% 
Límite inferior Límite superior 
Umbral [YCDD = 0] -26,405 1,012 680,237 1 ,000 -28,390 -24,421 
[YCDD = 1] -1,386 ,645 4,612 1 ,032 -2,651 -,121 
Ubicación [XHT=0] -30,094 ,000 . 1 . -30,094 -30,094 
[XHT=1] -4,127 ,974 17,950 1 ,000 -6,036 -2,218 
[XHT=2] 0a . . 0 . . . 
Función de enlace; Logit. 
a. El  parámetro está establecido en cero (0) porque es redundante. 
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Prueba de hipótesis general  
Ho: No existe influencia significativa de la variable herramientas tecnológicas en 
competencias digitales docentes en una Universidad Pública. 
H1: Existe influencia significativa de la variable herramientas tecnológicas en 
competencias digitales docentes en una Universidad Pública. 
Tabla:8 
Prueba de variabilidad de las competencias digitales docentes en herramientas 
tecnológicas de docentes de la Universidad Nacional de Ucayali. 
Pseudo R cuadrado 
Cox y Snell ,796 
Nagelkerke ,916 
McFadden ,782 
Función de enlace: Logit. 
 
La prueba Pseudo; R Cuadrado implica dependencia en porcentaje referente a las  
competencias digitales docentes con las herramientas tecnológicas en docentes de 
la Universidad Nacional de Ucayali, tiene un coeficiente  Nagelkerke, implica que la 
variabilidad en las competencias digitales docentes obedece del 91.6% del uso de 
las herramientas tecnológicas. Lo que implica que existe influencia significativa de 
la variable herramientas tecnológicas en las competencias digitales docentes en 
una Universidad Pública. 
Prueba de líneas paralelas  
Ho: Los 𝛽𝑖 son los mismos para todos los niveles de la respuesta o variable 
dependiente. 







Prueba de líneas paralelas de las competencias digitales docentes en 




Logaritmo de la 
verosimilitud -2 Chi-cuadrado gl Sig. 
Hipótesis nula 7,298    
General 7,298 ,000 2 1,000 
La hipótesis nula indica que los parámetros de ubicación (coeficientes de 
inclinación) son los mismos entre las categorías de respuesta. 
a. Función de enlace: Logit. 
 
La prueba de hipótesis de líneas paralelas o supuesto de paralelismo tiene un 
resultado p-value mayor a 0.05. Lo que implica que no se rechaza la Ho, indicando 
que el procedimiento de regresión ordinal es viable, ya que no se rechaza la 
igualdad de las pendientes (𝛽𝑖).  
4.2.2 Hipótesis especifica 1 
Prueba ajuste del modelo 
Tabla:10 
Ajuste del modelo dimension cultura digital en herramientas tecnológicas de 
docentes de la Universidad Nacional de Ucayali. 
 
Modelo 
Logaritmo de la 
verosimilitud -2 Chi-cuadrado gl Sig. 
Sólo intersección 128,939 
   
Final 10,437 118,502 2 ,000 
Función de enlace: Logit. 
En el resultado anterior, se presenta la prueba de hipótesis del ajuste del modelo 
del estudio: 
Ho: el modelo es adecuado sólo con la constante 
H1. El modelo no es adecuado sólo con la constante 
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En la tabla 9 se observa que el p-valor de la prueba de hipótesis del ajuste del 
modelo es < que 0.05, como consecuencia rechazamos la Ho y se concluye que el 
patrón no es adecuado sólo con la constante, en tal sentido se indica que modelo -  
variable independiente herramientas tecnológicas explicara de forma significativa 
el modelo con sólo la constante. 
Prueba de la bondad de ajuste del modelo 
Tabla :11 
Bondad de ajuste del modelo la dimensión cultura digital en herramientas 
tecnológicas de docentes de la Universidad Nacional de Ucayali. 
 
 
 Chi-cuadrado gl Sig. 
Pearson ,031 2 ,985 
Desvianza ,060 2 ,970 
Función de enlace; Logit. 
 
El resultado anterior se presenta la prueba, hipótesis de la bondad de ajuste; 
Ho: modelo se ajusta adecuadamente a los datos del estudio 
H1: modelo no se ajusta adecuadamente a los datos del estudio 
La tabla 10 muestra la estadística chi cuadrado de Pearson y el chi cuadrado sobre 
la desviación. La prueba de bondad de ajuste tiene por objetivo contrastar si el 
modelo se ajusta favorablemente a los datos, no podemos rechazar la  Ho, pues el 
valor p-valor es mayor que el 0.05. Lo que implica que la dimensión cultura digital 
es dependientes de las herramientas tecnológicas.  
Estimación de parámetros 
En la tabla 10 se presentan los coeficientes modelo de regresión ordinal con la 
variable independiente herramientas tecnológicas y la variable dependiente 
dimensión cultura digital. A través del estadístico de Wald, el resultado muestra en 
este caso que las herramientas tecnológicas tuvieron una influencia significativa 
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sobre dimensión cultura digital. Es decir, los niveles bajo y medio de las 
herramientas tecnológicas y de la dimensión cultura digital son significativos ya que 
el p-valor es < a 0.05. 
Tabla;12 
Estimación parámetros del modelo dimensión cultura digital en herramientas 
tecnológicas de docentes de la Universidad Nacional de Ucayali. 
 
 Estimación Desv. Error Wald gl Sig. 
Intervalo de confianza al 95% 
Límite inferior Límite superior 
Umbral [yD1 = 0] -7,864 1,501 27,463 1 ,000 -10,805 -4,923 
[yD1 = 1] -2,639 1,035 6,500 1 ,011 -4,669 -,610 
Ubicación [XHT=0] -10,089 1,590 40,275 1 ,000 -13,205 -6,973 
[XHT=1] -4,368 1,143 14,597 1 ,000 -6,609 -2,127 
[XHT=2] 0 . . 0 . . . 
Función de enlace; Logit. 
a.Parámetro está establecido en cero porque es redundante. 
 
Prueba hipótesis especifica 1  
Ho: No existe influencia significativa de la variable herramientas tecnológicas en la 
dimensión cultura digital en una Universidad Pública. 
H1: Existe influencia significativa de la variable herramientas tecnológicas en la 
dimensión cultura digital en una Universidad Pública. 
Tabla:13 
Prueba de variabilidad de la dimensión cultura digital en herramientas 
tecnológicas de docentes de la Universidad Nacional de Ucayali. 
Pseudo R cuadrado 
Cox y Snell ,736 
Nagelkerke ,836 
McFadden ,628 
Función de enlace, Logit. 
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La prueba Pseudo R Cuadrado implica la dependencia en porcentajes de dimensión 
cultura digital en las herramientas tecnológicas en docentes de la Universidad 
Nacional de Ucayali donde tiene un coeficiente de Nagelkerke, implica que 
variabilidad la dimensión cultura digital depende del 91.6% del uso de las 
herramientas tecnológicas. Lo que implica que existe su influencia significativa de 
la variable herramientas tecnológicas la dimensión cultura digital en una 
Universidad Pública. 
Prueba de líneas paralelas  
Ho: Los 𝛽𝑖 son los mismos para todos los niveles de la respuesta o variable 
dependiente. 
H1: Los 𝛽𝑖 no son los mismos para todos los niveles de la respuesta o variable 
dependiente. 
Tabla: 14 
Prueba de líneas paralelas de la dimensión cultura digital en herramientas 




Logaritmo de la 
verosimilitud -2 Chi-cuadrado gl Sig. 
Hipótesis nula 10,437    
General 10,376 ,060 2 ,970 
La hipótesis nula indica que los parámetros de ubicación (coeficientes de 
inclinación) son los mismos entre las categorías de respuesta. 
a. Función de enlace: Logit. 
 
La prueba de hipótesis de líneas paralelas o supuesto de paralelismo tiene un 
resultado p-value > a 0.05. Lo que implica que no se rechaza la Ho, indicando que 
el procedimiento de regresión ordinal es viable, ya que no se rechaza la igualdad 




4.2.3 Hipótesis especifica 2 
Prueba ajuste del modelo 
Tabla: 15 
Ajuste del modelo dimension tecnológica en herramientas tecnológicas de 
docentes de la Universidad Nacional de Ucayali. 
 
Modelo 
Logaritmo de la 
verosimilitud -2 Chi-cuadrado gl Sig. 
Sólo intersección 122,684 
   
Final 11,219 111,466 2 ,000 
Función de enlace: Logit. 
En el resultado anterior, se presenta la prueba de hipótesis del ajuste del modelo 
del estudio: 
Ho: el modelo es adecuado sólo con la constante 
H1. El modelo no es adecuado sólo con la constante 
En la tabla 13 se observa que el p-valor de la prueba de hipótesis del ajuste del 
modelo es < que 0.05, como consecuencia rechazamos  la Ho y se concluye que 
el modelo no es adecuado sólo con la constante, lo que indica que el modelo con 
la variable independiente herramientas tecnológicas explicara de forma significativa 
el modelo con sólo la constante. 
Prueba de la bondad de ajuste del modelo 
Tabla: 16 
Bondad ajuste del modelo dimensión tecnológica en herramientas tecnológicas de 
docentes de la Universidad Nacional de Ucayali. 
 
 
 Chi-cuadrado gl Sig. 
Pearson ,045 2 ,978 
Desvianza ,089 2 ,957 
Función de enlace; Logit. 
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Resultado anterior se presenta la prueba hipótesis de la bondad de ajuste: 
Ho: modelo se ajusta adecuadamente a los datos del estudio 
H1: modelo no se ajusta adecuadamente a los datos del estudio 
La tabla 14 muestra la estadística chi cuadrado de Pearson y el chi cuadrado sobre 
la desviación. La prueba de bondad de ajuste tiene por objetivo contrastar si el 
modelo se ajusta positivamente a los datos, es decir podemos rechazar la Ho, pues 
el valor p-valor es >r que el 0.05. Lo que implica que la dimensión tecnológica es 
dependiente de las herramientas tecnológicas.  
Estimación de parámetros 
Tabla 15 presentan los coeficientes el modelo de regresión ordinal con relación con 
la variable independiente herramientas tecnológicas y la variable dependiente 
dimensión tecnológica. A través del estadístico de Wald, el resultado muestra en 
este caso que las herramientas tecnológicas tuvieron una influencia significativa 
sobre la dimensión tecnológica. Es decir, los niveles bajo y medio de las 
herramientas tecnológicas y de la dimensión tecnológica son significativos ya que 
el p-valor es < a 0.05. 
Tabla :17 
Estimación de parámetros del modelo dimensión tecnológica en herramientas 
tecnológicas de docentes de la Universidad Nacional de Ucayali. 
 
 Estimación Desv. Error Wald gl Sig. 
Intervalo de confianza al 95% 
Límite inferior Límite superior 
Umbral [yD2 = 0] -6,468 1,108 34,100 1 ,000 -8,639 -4,297 
[yD2 = 1] -1,388 ,646 4,622 1 ,032 -2,654 -,123 
Ubicación [XHT=0] -9,008 1,259 51,164 1 ,000 -11,476 -6,539 
[XHT=1] -3,705 ,884 17,556 1 ,000 -5,439 -1,972 
[XHT=2] 0 . . 0 . . . 
Función de enlace; Logit. 
a.Parámetro está establecido en cero porque es redundante. 
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Prueba hipótesis especifica 2  
Ho: No existe influencia significativa de la variable herramientas tecnológicas  
dimensión tecnológica en una Universidad Pública. 
H1: Existe influencia significativa de la variable herramientas tecnológicas en 
dimensión tecnológica en una Universidad Pública. 
Tabla:18 
Prueba de variabilidad de la dimensión tecnológica en herramientas tecnológicas 
de docentes de la Universidad Nacional de Ucayali. 
Pseudo R cuadrado 
Cox y Snell ,714 
Nagelkerke ,819 
McFadden ,610 
Función de enlace: Logit. 
 
La prueba Pseudo R Cuadrado implica la dependencia en porcentajes de dimensión 
tecnológica de las herramientas tecnológicas en docentes de la Universidad 
Nacional de Ucayali el cual tiene un coeficiente de Nagelkerke, que implica que la 
variabilidad de la dimensión tecnológica depende del 81.9% del uso de las 
herramientas tecnológicas. Lo que implica que existe influencia de significancia de 
la variable herramientas tecnológicas la dimensión tecnológica en una Universidad 
Pública. 
Prueba de líneas paralelas  
Ho: Los 𝛽𝑖 son los mismos para todos los niveles de la respuesta o variable 
dependiente. 







Prueba de líneas paralelas de la dimensión tecnológica en herramientas 




Logaritmo de la 
verosimilitud -2 Chi-cuadrado gl Sig. 
Hipótesis nula 11,219    
General 11,130 ,089 2 ,957 
La hipótesis nula indica que los parámetros de ubicación (coeficientes de 
inclinación) son los mismos entre las categorías de respuesta. 
a. Función de enlace: Logit. 
 
La prueba de hipótesis de líneas paralelas o supuesto de paralelismo tiene un 
resultado p-value > a 0.05. Lo que implica que no se rechaza la Ho, indicando que 
el procedimiento de regresión ordinal es viable, ya que no se rechaza la igualdad 
de las pendientes (𝛽𝑖).  
4.2.4 Hipótesis especifica 3 
Prueba ajuste del modelo 
Tabla :20 
Ajuste del modelo dimensión pedagógica en herramientas tecnológicas de 
docentes de la Universidad Nacional de Ucayali. 
 
Modelo 
Logaritmo de la 
verosimilitud -2 Chi-cuadrado gl Sig. 
Sólo intersección 144,209 
   
Final 8,980 135,229 2 ,000 
Función de enlace; Logit. 
En el resultado anterior, se presenta la prueba de hipótesis del ajuste del modelo 
del estudio: 
Ho: modelo es adecuado sólo con la constante 
H1.  modelo no es adecuado sólo con la constante 
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Tabla :  18 se observa que el p-valor de la prueba de hipótesis del ajuste del modelo 
es < que 0.05, como consecuencia rechazamos  la Ho y se concluye que el modelo 
no es adecuado sólo con la constante, lo cual indica que modelo y  variable 
independiente herramientas tecnológicas explicara significativamente el modelo 
con sólo la constante. 
Prueba de la bondad de ajuste del modelo 
Tabla :21 
Bondad ajuste del modelo dimensión pedagógica en herramientas tecnológicas de 
docentes de la Universidad Nacional de Ucayali. 
 
 
 Chi-cuadrado gl Sig. 
Pearson ,007 2 ,997 
Desvianza ,013 2 ,993 
Función de enlace: Logit. 
 
Resultado anterior se presenta la prueba de hipótesis de la bondad de ajuste: 
Ho: modelo se ajusta adecuadamente a los datos del estudio 
H1: modelo no se ajusta adecuadamente a los datos del estudio 
Tabla : 19 muestra la estadística chi cuadrado de Pearson y el chi cuadrado sobre 
la desviación. La prueba de bondad de ajuste tiene por objetivo contrastar si el 
modelo se ajusta positivamente a los datos, es decir no podemos rechazar la Ho, 
pues el valor p-valor es mayor que el 0.05. Lo que implica que la dimensión 
pedagógica es dependiente de las herramientas tecnológicas.  
Estimación de parámetros 
En la tabla 20 se presentan coeficientes del modelo de regresión ordinal con 
relación a variable independiente herramientas tecnológicas y la variable 
dependiente dimensión pedagógica. A través del estadístico de Wald, el resultado 
muestra en este caso que las herramientas tecnológicas tuvieron una influencia 
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significativa sobre la dimensión pedagógica. Es decir, los niveles bajo y medio de 
las herramientas tecnológicas y de la dimensión pedagógica son significativos ya 
que el p-valor es menor a 0.05. 
Tabla; 22 
Estimación parámetros del modelo dimensión pedagógica en herramientas 
tecnológicas de docentes de la Universidad Nacional de Ucayali. 
 
 Estimación Desv. Error Wald gl Sig. 
Intervalo de confianza al 95% 
Límite inferior Límite superior 
Umbral [yD3 = 0] -8,089 1,437 31,667 1 ,000 -10,906 -5,271 
[yD3 = 1] -1,872 ,760 6,074 1 ,014 -3,361 -,383 
Ubicación [XHT=0] -11,778 1,758 44,877 1 ,000 -15,224 -8,332 
[XHT=1] -5,345 1,268 17,770 1 ,000 -7,829 -2,860 
[XHT=2] 0 . . 0 . . . 
Función de enlace; Logit. 
a. Parámetro está establecido en cero porque es redundante. 
Prueba  hipótesis especifica 3  
Ho: No existe influencia significativa de la variable herramientas tecnológicas en la 
dimensión pedagógica en una Universidad Pública. 
H1: Existe influencia significativa de la variable herramientas tecnológicas en la 
dimensión pedagógica en una Universidad Pública. 
Tabla: 23 
Prueba de variabilidad de la dimensión pedagógica en herramientas tecnológicas 
de docentes de la Universidad Nacional de Ucayali. 
Pseudo R cuadrado 
Cox y Snell ,781 
Nagelkerke ,900 
McFadden ,750 
Función de enlace; Logit. 
 
La prueba Pseudo R Cuadrado implica la dependencia en porcentajes de la 
dimensión pedagógica con las herramientas tecnológicas en docentes de la 
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Universidad Nacional de Ucayali tiene un coeficiente de Nagelkerke, que implica 
que la variabilidad de la dimensión pedagógica depende del 91.0% del uso de las 
herramientas tecnológicas. Lo que implica que existe influencia en significancia de 
la variable herramientas tecnológicas en la dimensión pedagógica en una 
Universidad Pública. 
Prueba de líneas paralelas  
Ho: Los 𝛽𝑖 son los mismos para todos los niveles de la respuesta o variable 
dependiente. 
H1: Los 𝛽𝑖 no son los mismos para todos los niveles de la respuesta o variable 
dependiente. 
Tabla :24 
Prueba de líneas paralelas de la dimensión pedagógica en herramientas 
tecnológicas de docentes de la Universidad Nacional de Ucayali. 
Modelo 
Logaritmo de la 
verosimilitud -2 Chi-cuadrado gl Sig. 
Hipótesis nula 8,980 
General 8,967 ,013 2 ,993 
Hipótesis nula indica que los parámetros de ubicación (coeficientes de 
inclinación) son los mismos entre las categorías de respuesta. 
a. Función de enlace: Logit.
La prueba de la  hipótesis de líneas paralelas o supuesto de paralelismo tiene un 
resultado p-value mayor a 0.05. Lo que implica que no se rechaza la Ho, indicando 
que el procedimiento de regresión ordinal es viable, ya que no se rechaza la 
igualdad de las pendientes (𝛽𝑖).  
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V. DISCUSIÓN
En coherencia con los resultados, estos se tienen que corroborar y 
fundamentar bajo un análisis, en la tabla 3, referente a la variable Herramientas 
tecnológicas, son percibidas a un nivel muy bajo con lo que se refiere a su 
desenvolvimiento en esta variable y sus dimensiones respectivas ; en relación con 
los resultados mencionamos a Conopoima (2020), quien presenta diferentes tipos 
de elementos digitales, software en su mayor amplitud, que conlleva a una mejoría 
permanente por parte del estudiante es habilidades cognitivas, y al ser positivas 
para las finalidades instituciones obliga al docente a actualizar estas herramientas 
según la materia, la actualidad, entre otros factores intervinientes en procesos de 
enseñanza aprendizaje; también, Morán (2018), quien ha podido observar por 
varios años en el ejercicio de la docencia con tecnologías educativas. 
Por su parte las dimensiones Hardware, Software son percibidas en un nivel 
bajo según los resultados obtenidos, en la sede de estudio en la universidad 
nacional de ucayali son expuestas como conocimiento de la mayoría de los 
docentes, percibido en la tabla 3; en ese sentido Simanca, et. all (2017), apremia el 
uso adecuado de herramientas virtuales, digitales y tecnológicas que los alumnos 
vienen aplicando, permite la adquisición de conocimientos sobre elementos e 
indicadores notables por parte de cualquier tipo de temática o naturalidad del 
estudio; además respecto a la variable herramientas tecnológicas Apaza y Zavala 
(2018), las plasman como aquellas herramientas cuya finalidad es viabilizar la labor 
de los procedimientos sean utilizados adecuadamente a través del intercambio de 
información y conocimiento a través de intranet e internet, todo ello encaminado a 
el desarrollo de partes tangibles de un Sistema informático, teniendo componentes 
de naturaleza electrónica, con aquellos puntos intangibles de un ordenador, 
estando conformado por programadores que se puedan trabajar por medio del 
ordenador y mejorar su desempeño del manejo de hardware y software y con los 
canales de comunicación siendo la principal las plataformas virtuales , mediante los 
que se desarrollan sesiones de clase por parte de los docentes aplicando estas 
dimensiones .  
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En la tabla 4, correspondiente a la variable Competencias digitales es 
expresada en los resultado obtenidos en un nivel bajo  se ubican los docentes 
percepción por parte de la muestra; en relación a ello Morales (2019), muestra que 
la utilización de las competencias digitales apoyan considerablemente a una mejor 
desarrollo en la praxis temática por parte de los estudiantes, Vargas (2019), 
identifica que las relaciones son considerables para el desarrollo de competencias 
digitales, utilizando aplicaciones según áreas; para Rangel (2015), es importante 
indicar que se trata de la capacidad que posee un individuo de ejecutar una serie 
de acciones a través de la coordinación de sus recursos personales. 
Así también, la tabla 4, referente a la dimension  cultura digital, tecnología y 
pedagogía en los resultados obtenidos podemos notar un nivel bajo en cuanto a las 
dimensiones , son ejecutadas por los docentes a gran medida; este resultado es en 
coherencia a Vellón (2019), quien identifica que las competencias digitales 
docentes repercuten en la manera de aprendizaje del estudiante, y favoreciendo la 
enseñanza, Pozos, Tejada (2018), desarrolla ámbito del profesorado como 
habilidad que posee este para comprender, hacer uso y evaluar de manera crítica 
los medios digitales de comunicación, siempre apoyándose en la consideración de 
conocimientos y habilidades necesarias para la recolección, análisis y tratamiento 
de información; en conocimientos acerca del funcionamiento de TIC, el manejo 
adecuado programas básicas, productividad; y conocimiento que posee el docente 
sobre el aporte de la utilización de TIC en el campo de la educación. 
Por otro lado, sobre los hallazgos encontrados en la sede de estudio como la 
universidad nacional de ucayali, los docentes nombrados demostraron la gran 
dificultad que tienen en temas tecnológicos y competencias digitales, que no les 
permiten como ayuda en el aprendizaje lo que determina que falta preparación en 
este campo tecnológico. En tal sentido con los resultados obtenidos existe mayor 
interés de adquirir mayores conocimientos tecnológicos y desarrollar competencias 
digitales para sintetizar procesos pedagógicos y didácticos en la pandemia COVID-
19. 
En cuanto a los resultados encontrados sobre la variable herramientas 
tecnológicas sobre la brecha que existe entre el docente y alumno se enfatizan que 
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las nuevas generaciones viven en un tiempo diferente a lo que los docentes con 
edades mayores vivieron. esto constituye una mayor preparación y capacitación 
por parte de los docentes que sienten la necesidad de mantener mayor 
comunicación por los medios digitales y conocer mayores herramientas 
tecnológicas.   
El trabajo de investigación plantea la siguiente hipótesis general los resultados con 
respecto a los coeficientes del modelo de regresión ordinal de las variables 
herramientas tecnológicas y competencias digitales docentes A través del 
estadístico de Wald, el resultado muestra en este caso que las herramientas 
tecnológicas tuvieron una influencia significativa sobre las competencias digitales 
docentes. Es decir, los niveles bajo y medio de las herramientas tecnológicas y de 
las competencias digitales docentes son significativos ya que el p-valor es menor a 
0.05.  Ho: No existe influencia significativa de la variable herramientas tecnológicas 
en competencias digitales docentes en una Universidad Pública, H1: Existe 
influencia significativa de la variable herramientas tecnológicas en competencias 
digitales docentes en una Universidad Pública. Asimismo, Apaza, A. y Zavala, L. 
(2018). En su trabajo de investigación determinaron la relación existente de las 
variables herramientas tecnológicas en función al desenvolvimiento del profesor 
una buena relación entre las dos variables. 
Así también Conopoima, Y. (2020). En su trabajo de investigación fue el objetivo 
Así también Conopoima, Y. (2020). En su trabajo de investigación fue el objetivo 
principal. Analizar herramientas técnicas y sus complementos tecnológicos y otros 
componentes virtuales adaptados al proceso de E-A didáctico y pedagógico. Entre 
ellos, el desarrollo tecnológico en los docentes catedráticos en la universidad 
pública en su  evidencia y se ha convertido en una herramienta importante en el 
proceso de formación continua. Estas herramientas deben estar integradas al 
sistema de educación superior universitaria pública y privada para optimizar el 
desempeño y logro de los estudiantes, lo que significa que los docentes deben 
combinar y ajustar herramientas tecnológicas y otros componentes técnicos en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje de la asignatura correspondiente para que 
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sea sostenible y justa. Implementación moderna acordes a los tiempos modernos 
de la era digital. 
Para Gómez, A. (2016), el objetivo de la investigación era encontrar. Las formas 
específicas en que se utilizan las herramientas tecnológicas en el proceso 
educativo vigente en tiempos difíciles tienen un impacto significativo en la creación 
o descubrimiento de nuevos modelos, políticas y prácticas docentes siendo la
tecnología una forma de educación mejoran el sistema educativo actual y su 
calidad, y si es posible, logran un mejor posicionamiento y ganancia académica. 
cooperación nacional e internacional Reconocimiento y certificación de entidades 
internacionales en temas técnicos. 
En cuanto a las hipótesis específicas 1: cultura digital se observa que el p-valor de 
la prueba de hipótesis del ajuste del modelo es < que 0.05, como consecuencia 
rechazamos la Ho y se concluye que el modelo no es adecuado sólo con la 
constante, lo cual indica que este modelo con esta variable independiente 
herramientas tecnológicas explicara de forma significativa el modelo con sólo la 
constante. la estadística chi cuadrado de Pearson y el chi cuadrado sobre la 
desviación. La prueba de bondad de ajuste tiene por objetivo contrastar si el modelo 
se ajusta adecuadamente a estos datos, es decir no se puede rechazar la Ho, pues 
el valor p-valor es mayor que el 0.05. Lo que implica que la dimensión cultura digital 
es dependientes de las herramientas tecnológicas. Asimismo, Minaya Seminario, 
R. M. (2016). En su labor investigadora, su principal objetivo es cambiar el
funcionamiento de la cultura digital durante la pandemia de COVID-19, y adoptar 
algunas estrategias de uso de herramientas técnicas con sus elementos virtuales 
con el fin de obtener mejores resultados en algunos de los siguientes procesos de 
enseñanza aprendizaje. Categoría: Cultura técnica virtuales, conocimiento de 
software, uso de tecnología y cultura escolar cimentados en las universidades que 
permitan la continuidad de una educación pos moderna 
Asimismo, En cuanto a la hipótesis especifica 2: tecnológica   se observa 
que el p-valor de la prueba de hipótesis del ajuste del modelo es < que 0.05, como 
consecuencia rechazamos  la Ho y se concluye que el modelo no es adecuado sólo 
con la constante, lo cual indica que este modelo con la variable independiente 
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herramientas tecnológicas explicara de forma significativa el modelo con sólo la 
constante. La prueba de bondad de ajuste tiene por objetivo contrastar si este 
modelo se ajusta adecuadamente a estos datos, es decir no podemos rechazar la 
Ho, pues el valor p-valor es mayor que el 0.05. Lo que implica que la dimensión 
tecnológica es dependiente de las herramientas tecnológicas. Ho: No existe 
influencia de significancia de esta variable herramientas tecnológicas en dimensión 
tecnológica en una Universidad Pública, H1: Existe influencia significativa de la 
variable herramientas tecnológicas en dimensión tecnológica en una Universidad 
Pública. Por otro lado, Navarro-Hudiel, S. (2020). La pandemia es un evento sin 
precedentes, que marca los altibajos de toda la humanidad en esta era digital en 
pleno siglo XXI. La educación universitaria no es ajena a estos cambios. Debe 
adaptarse a los antecedentes y tendencias del uso de la tecnología educativa que 
permita la continuidad de la educación, complementada con estrategias de 
enseñanza y enseñanza para lograr un aprendizaje significativo y fortalecer el 
proceso de enseñanza que complementa el aprendizaje presencial. Permitir 
docentes y alumnos que reúnan todas las condiciones mínimas para obtener 
cursos de tecnología de alta calidad partiendo de la iniciativa conjunta de 
autoridades. Dado que la tecnología representa procedimientos y tecnologías, 
estas representan ordenadamente herramientas que ayudan a resolver problemas 
a través de las ciencias aplicadas. Este artículo se refiere a las prácticas 
educativas desarrolladas por instituciones de educación superior a nivel regional 
y latinoamericano para aprovechar los recursos y herramientas que la tecnología 
educativa dispone y que son de uso común en los miembros de la comunidad 
educativa siendo un eje fundamental la participación de miembros involucrados y 
conocedores en temas informáticos. 
Asimismo, En cuanto a la hipótesis especifica 3: Pedagógica se observa que 
el p-valor de la prueba de hipótesis del ajuste del modelo es < que 0.05, como 
consecuencia rechazamos la Ho y se concluye que este modelo no es adecuado 
sólo con la constante, lo cual indica que este modelo con esta variable 
independiente herramientas tecnológicas explicara de forma significativa el modelo 
con sólo la constante. muestra la estadística chi cuadrado de Pearson y el chi 
cuadrado sobre la desviación. La prueba de bondad de ajuste tiene por objetivo 
contrastar si el modelo se ajusta adecuadamente a los datos, es decir podemos  
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rechazar la   Ho, pues el valor p-valor es mayor que el 0.05. Lo que implica que la 
dimensión pedagógica es dependiente de las herramientas tecnológicas Ho: No 
existe influencia de significancis de la variable herramientas tecnológicas en la 
dimensión pedagógica en una Universidad Pública. H1: Existe influencia 
significativa de la variable herramientas tecnológicas en su dimensión pedagógica 
en una Universidad Pública. Asimismo, Sila, J. (2017), en su trabajo de 
investigación manifiesta que.  El uso adecuado y bueno de los métodos de 
aprendizaje en las redes sociales entornos virtuales y online puede ayudar al uso 
de LMS para diseñar entornos virtuales de aprendizaje (VLE) innovadores, que 
den vida a un modelo de enseñanza propicio para aprender haciendo, brinden 
espacio para diferentes estilos de aprendizaje y generen en los alumnos la 
iniciativa de incursionar en temas tecnológicos vitales para su formación 
profesional. Las habilidades relacionadas con el aprendizaje autónomo, en red 
informático y colaborativo entre pares constituyen la metodología y los métodos 
de enseñanza de profesores y estudiantes crean un espacio interactivo en la 
construcción de nuevas metodologías de E - A. 
Con relación a las teorías que fundamentan el trabajo ejecutado el 
conectivismo Basurto-Mendoza, S., Moreira-Cedeño, J., Velásquez-Espinales, A. y 
Rodríguez-Gámez, L. (2021). La conectividad, como teoría del aprendizaje en la 
nueva era digital, propone estrategias de aprendizaje que respondan a las 
expectativas actuales de los estudiantes y los docentes dentro de una sociedad 
pos moderna. Como herramienta innovadora en el proceso de enseñanza, 
conduce a la búsqueda de métodos de enseñanza y al desarrollo de actividades 
que incentiven a los estudiantes a cultivar. las habilidades de los nativos digitales. 
El propósito es verificar algunas herramientas técnicas y sus elementos 
tecnológicos de enseñanza basadas en la teoría conexionista para cambiar y 
mejorar las actividades de aprendizaje actuales para verificar la mejora de las 
habilidades digitales y el desarrollo de habilidades. Se inicia como individuo como 
la esencia de la sociedad y lo involucra en la red a través de diversas fuentes, 
donde se encuentra con la realidad cambiante que debe adaptarse para mejorar 
la calidad de la educación tecnológica en todos sus ámbitos de desarrollo y la 
pandemia COVID-19 que viene atrasando procesos de mejora.
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En tal sentido una de las fortalezas de los docentes en el ámbito de estudio 
universidad nacional de Ucayali, es la capacitación permanente en el acceso a TIC 
son considerados imprescindibles en la  mejora de  la calidad y eficacia de la 
educación dentro el entorno social educativo, otras de las fortalezas de la 
competencia digital se ha introducido en el currículo del sistema educativo básica y 
superior como competencia clave y como elemento transversal las competencias 
relacionados con las tecnologías de las informaciones y comunicación, por otro lado 
los docentes vienen insertando contenidos en la asignaturas relacionados con las 
TIC. En el aula y hogar con contenidos relacionados brecha digital, alfabetización 
digital el imperativo tecnológico. Asimismo, se trabajan contenidos conceptuales 
tales como interactividad y navegación, como parte de la formación actual los 
docentes catedráticos de la universidad nacional el proceso de cambio educativo 
en temas de tecnológicos, metodologías y la sociedad juega un rol importante de 
cambio de su integración de estos recursos en su práctica docente diaria. 
También se han identificado algunas debilidades, a saber, que las 
instituciones de educación superior utilizan indebidamente las TIC, que pueden 
representar importantes deficiencias técnicas, de comunicación y de gestión de la 
información en el proceso de aprendizaje de estudiantes, docentes y estudiantes 
dentro de Entidades superiores de formación profesional. en el campo educativo: 
si no se trabaja duro para profundizar los contenidos con métodos tecnológicos, 
pueden producir aprendizajes incompletos y superficiales, porque en ocasiones la 
información encontrada está desactualizada según el nuevo paradigma y muchos 
materiales, y su calidad. no es alto, lo que da lugar a errores sobre la última 
enseñanza tecnológica haciendo un análisis de responsabilidad y asumiendo 
nuevos retos de cambio.
Tecnologías: El uso excesivo del computador, celulares, tablets, laptop, 
Smartphone, o cualquier artefacto técnico con sus respectivos elementos 
tecnológicos que provoque ansiedad, estrés, fatiga visual y otros problemas 
físicos en estudiantes y profesores. Manejo de la comunicación y la información: 
Si el objetivo de búsqueda inicial no está enfocado, y la distracción y distracción 
de diversa información virtual por las siguientes razones Si no prestamos atención 
a temas que no satisfacen las necesidades actuales, perderemos mucho tiempo; 
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además, si no sabes cómo lidiar con la gran cantidad de contenido de información 
en la era digital, el cerebro se saturará; una sensación de desbordamiento, que 
puede llevar al desánimo y la fatiga mental creando en el ser humano trastornos 
emocionales y problemas de comprensión sobre el nuevo paradigma digital de la 
educación. La importancia y relevancia de la investigación radica en que los 
desarrollos tecnológicos pueden convertirse en innovaciones en todo el ámbito 
educativo, social, cultural que se vienen aplicando en el campo educativo de 
nuestro país y región donde se ejecutó haciendo más competitiva y productiva. para 
obtener mayor innovación se requiere realizar investigación científica por parte de 
los docentes universitarios cuyos conocimientos generados darán pasos a la 
investigación tecnológicas. En la mayoría de las universidades del país se reconoce 
solo la metodología de la investigación científica sin embargo con el trabajo 
relazado en la sede de estudio universidad nacional de Ucayali los docentes tienen 
interés de hacer investigación tecnológica lo cual servirá como guía para otros 
docentes. Asimismo, el fin de este trabajo se apoyó en contenidos esenciales para 
transformar la realidad en el mundo del conocimiento que la humanidad está 
pasando en pos de la sociedad moderna que integra la investigación y la 
transformación hace referencia al objetivo que se logra para la satisfacción del ser 
humano producción de bienes y servicios (tecnología), mientras que la 
investigación científica busca entender y responder a la naturaleza y sociedad. 
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VI. CONCLUSIONES
Primera: La prueba Pseudo R Cuadrado implica la sumisión porcentual en las 
competencias digitales docentes siendo las herramientas tecnológicas en 
docentes de la Universidad Nacional de Ucayali el cual tiene un 
coeficiente de Nagelkerke, que implica que la variabilidad de las 
competencias digitales docentes obedece del 91.6% del uso de las 
herramientas tecnológicas. Lo que implica que existe influencia 
significativa de la variable herramientas tecnológicas en las competencias 
digitales docentes en una Universidad Pública respecto al modelo de 
regresión ordinal. 
Segunda:  La prueba Pseudo R Cuadrado implica la sumisión porcentual de la 
dimensión cultura digital en las herramientas tecnológicas en docentes 
de la Universidad Nacional de Ucayali el cual tiene un coeficiente de 
Nagelkerke, que implica que la variabilidad de la dimensión cultura digital 
obedece del 91.6% del uso de las herramientas tecnológicas. Lo que 
implica que existe dominio significativa de la variable herramientas 
tecnológicas en  dimensión cultura digital en una Universidad Pública 
con respecto al modelo de regresión ordinal. 
Tercera:    La prueba Pseudo R Cuadrado implica la sumisión porcentual de la 
dimensión tecnológica en las herramientas tecnológicas en docentes de 
la Universidad Nacional de Ucayali el cual tiene un coeficiente de 
Nagelkerke, que implica que la variabilidad de la dimensión tecnológica 
obedece del 81.9% del uso de las herramientas tecnológicas. Lo que 
implica que existe dominio significativa de la variable herramientas 
tecnológicas en  dimensión tecnológica en una Universidad Pública con 
respecto al modelo de regresión ordinal. 
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Cuarta:   La prueba Pseudo R Cuadrado implica la sumisión porcentual de la 
dimensión pedagógica en las herramientas tecnológicas en docentes de 
la Universidad Nacional de Ucayali el cual tiene un coeficiente de 
Nagelkerke, que implica que la variabilidad de la dimensión pedagógica 
obedece del 91.0% del uso de las herramientas tecnológicas. Lo que 
implica que existe dominio significativa de la variable herramientas 
tecnológicas en dimensión pedagógica en una Universidad Pública con 
respecto al modelo de regresión ordinal. 
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VII. RECOMENDACIONES
Primera: Autoridades de la universidad nacional de ucayali en la que se 
desarrolló la investigación, desarrollar acciones de sensibilización, 
capacitación y perfeccionamiento del catedrático para el logro de 
competencias digitales, considerando la implementación de las 
herramientas tecnológicas adecuadas; asimismo, direccionar este 
aprendizaje a la enseñanza-aprendizaje con enfoque virtuales y 
digitales.  
Segunda:  Los docentes de la universidad nacional de Ucayali en la que se trabajó 
esta investigación, realizar internalizar y demostrar proactividad y 
voluntad de aprendizaje, internalizando una cultura digital, 
considerando la vigencia e importancia para la optimización de los 
procesos didácticos. 
Tercera: A autoridades de la universidad nacional de ucayali se desarrolló el 
presente estudio de investigación, realizar las gestiones pertinentes y 
oportunas para la implementación con herramientas tecnológicas de 
todos los espacios que las diferentes facultades poseen para la 
enseñanza con las herramientas digitales, de modo que el docente y el 
estudiante, simultáneamente, logren las habilidades y destrezas 
digitales que la educación universitaria que hoy exige. 
Cuarta:  A los docentes catedráticos de la universidad nacional de ucayali se 
desarrollado el presente estudio de investigación, fortalecer la 
dimensión pedagógica de su desempeño denotando un dominio 
didáctico que incorpore el empleo de herramientas digitales para la 
enseñanza, pues se garantiza un aprendizaje motivador y significativo 
en el estudiante. 
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VII. PROPUESTAS
“Programa de Formación en servicio tecnológico para docentes catedráticos de
la universidad nacional de ucayali”. 
Que se implementará en todas las facultades para atender a docentes que tengan 
problemas en herramientas tecnológicas y fortalecer las competencias digitales 
para propiciar el trabajo colaborativo en la búsqueda de la elaboración una guía 
tecnológica que permite a los profesionales interactuar .   
Propósito 
Fortalecer su capacidad profesional de catedráticos titulares, apoyar su 
comprensión y acciones sobre las razones y propósitos de los cambios en las 
expectativas de aprendizaje de los estudiantes y la reflexión colectiva para 
mejorar las habilidades prácticas de enseñanza y hacer realidad estas 
expectativas. El plan se formuló viendo la necesidad los catedráticos fortalecer 
sus competencias y capacidades “Programa de Capacitación en Servicio 
Tecnológico para Profesores Titulares de la Universidad Nacional Ucayali”.
Participantes 
191 docentes ordinarios de las diferentes categorías de las diferentes 
facultades con que cuenta la Universidad Nacional de Ucayali, donde que los 
docentes deberán acreditar su condición para su participación. 
Módulos formativos 
MODULO I 
Alfabetización Digital (solo para docentes con brecha digital) 
Familiarización digital 
Introducción digital 
El hardware y software (PC, Smartphone, Tablet) 
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Herramientas tecnológicas  
Redes sociales 
MODULO II 
Habilidades socioemocionales (participan todos los docentes) 
Estrategias emocionales.  
Sinergia y trabajo en equipo.  
Identifica sus emociones y las redes de soporte.  
Reconoce las habilidades socioemocionales de colaboración. 
 MODULO III 
Competencia digital (Transversal Modulo I y II) 
Información y gestión. 
Comunidades virtuales de aprendizaje. 
El docente digital 
Modalidades del programa 
Se desarrollarán en dos modalidades  
Sincrónica (Microsoft teams) 
Se darán 20 horas semanales (tres semanas 60 horas total) 
Asincrónica (Aula virtual Moodle 2.0 Blackboard) 
Se darán 40 horas semanales (tres semanas 120 horas total) 
Cronograma de ejecución 







Escritorio  300.00 
Computadora  2,000.00 
Laptop  4,600.00 
Internet  160.00 
Agua  50.00 
Luz eléctrica  210.00 
Impresora  750.00 
Recursos Humanos Técnico Informático  500.00 
Ponente  1000.00 
Materiales e insumos 
Impresora EPSON L380      850.00 
Tinta para Impresora EPSON  180.00 
Lapicero Pilot  6.00 
Total, en (S/) 10,406.00 
Fuente: Elaboración propia 
Metodología 
Se plantea una metodología que se desarrolla, a través del autoaprendizaje 
del participante y la retroalimentación del formador, oportunidades para la reflexión 
sobre su experiencia y práctica docente. Los momentos del aula virtual propuestos 
son: 
Identifica: A través de situaciones problemáticas o preguntas generadoras 
relacionadas a su práctica docente estimula la reflexión y el análisis desde los 
supuestos y conocimientos previos del docente universitario. Este proceso de 
comparación o conexión es para invitar a los profesores a investigar y descubrir 
sus fortalezas, debilidades y necesidades en la tecnología sincrónica y 
asincrónica.
Analiza y comprende: Se contará con videos tutoriales y otros recursos 
teóricos prácticos en donde participan la comunidad universitaria que se brindan en 
los módulos. Con la finalidad de promover la comprensión de las y los docentes 
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participantes, se contará con el apoyo de “ideas clave”, esquemas e infografías que 
permitan reforzar los marcos conceptuales y aspectos más resaltantes para sus 
aprendizajes. 
Evalúate: Se trabajará un cuestionario para que las y los docentes 
respondan a preguntas literales, reflexivas o de relación sobre los conceptos 
desarrollados en los módulos. Al ser este un espacio de autoevaluación, las y los 
docentes podrán a través de la plataforma contar con un sistema remoto de 
retroalimentación que les permita identificar sus respuestas correctas y no correctas 
para verificar los aspectos que necesitan repaso y mayor atención en su proceso 
de aprendizaje. 
Reflexiona: Se desarrollarán actividades de interacción colaborativa, siendo 
los foros una de las actividades más recurrentes para promover la interacción y la 
colaboración entre pares. Estas actividades forman parte del proceso de producción 
del saber, entendido como una construcción propia del sujeto, a partir de la 
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Anexo: 1  
Matriz de Operacionalización de la Variables Herramientas Tecnológicas 
Dimensiones Indicadores Ítems / reactivos Escala Nivel y Rango Nivel y Rango 
Hardware  
Procesador   




























(9 - 21) 
Alto 
 












(27 - 63) 
Hace uso de ordenadores con procesador Core para sus clases virtuales 
Con qué frecuencia hace uso de ordenadores con diferentes procesadores a la familia Core 
Almacenamiento 
Hace uso de almacenamiento en la nube 
Al realizar sus trabajos usa dispositivos de almacenamiento externos como USB, Disco duro externo  
en su quehacer educativo, suele guardar información en su disco duro interno 
Dispositivos-  
En sus clases virtuales hace uso de audífonos para escuchar mejor de sus estudiantes 
Con que frecuencia usas sus parlantes en sus clases remotas 




Con que frecuencia Ud. Usa el motor de búsqueda Google para realizar sus actividades académicas 
Alto 








(9 - 21) 
Con que frecuencia Ud. Usa el motor de búsqueda Bing para bajar (archivos, imágenes, entro otros) 
Con que frecuencia Ud. Usa el motor de búsqueda YouTube para para bajar y subir video educativos y tutoriales 
Software libre  
Con que frecuencias usas el sistema operativo Linux para desarrollar tus actividades académicas 
Con que frecuencias usas el sistema operativo open office para desarrollar tus actividades académicas 
Con que frecuencias usas el sistema operativo Mozilla Firefox, para desarrollar tus actividades académicas 
Software Educativos  
Con que frecuencia usas el software educativo kahoot para el desarrollo de tus clases virtuales 
Con que frecuencia usas el software educativo Google classrrom para el desarrollo de tus clases virtuales 
Con que frecuencia usas el software educativo GeoGebra (contiene ejercicios didácticos) para el desarrollo de tus clases virtuales 
Plataforma 
virtual              
Entorno virtual 
Al desarrollar tus actividades académicas haces uso del entorno virtual blogs para publicar informaciones relevantes 
Alto 








(9 - 21) 
Al desarrollar tus actividades académicas haces uso del entorno virtual wikis para realizar trabajos colaborativos 
Usa los entornos virtuales en la enseñanza aprendizaje en los estudiantes 
Sistema de gestión 
de aprendizaje 
Con que frecuencia haces uso del LMS como base de aprendizaje en línea 
Con que frecuencia usas el sistema de gestión learning (contenidos) para potenciar tus clases virtuales 
con que frecuencia utilizas el aprendizaje en línea para reforzar tus competencias en Tics 
Recursos 
con que frecuencia utilizas el Moodle para realizar tus actividades académicas virtuales 
con que frecuencia utilizas el Blackboard para realizar tus actividades académicas virtuales 
con que frecuencia utilizas Edmodo, Google Classroom para realizar tus actividades académicas virtuales 
Anexo 2: Matriz de Operacionalización de la Competencias digitales docentes 
Dimensiones Indicadores Ítems / reactivos Escala Nivel y Rango Nivel y Rango 
Cultura digital  
Habilidades digitales 












(34 - 45) 
Medio 
(22 - 33) 
Bajo 
(9 - 21) 
Alto 
(100 – 135) 
Medio 
(64 - 99) 
Bajo 
(27 - 63) 
Usa recursos digitales que , contribuyen a programar sesiones de clases más significativas para sus estudiantes 
Usas herramientas tecnológicas para mejorar tus habilidades digitales en tus sesiones de clases 
Información digital 
Con que frecuencia realiza consultas acerca de cursos disponibles para el manejo de la información y comunicación   en base de 
datos educativas y de reconocido prestigio.  
Cuenta con la disposición  y tiempo para buscar y recuperar información digital relevante para su sesiones de clase. 
Cuenta con disposición y tiempo para buscar  fuentes bibliográficas a través de distintas bases de datos disponibles en el internet 
Alfabetización digital 
Con que frecuencia  recibes capacitación para el manejo de las tecnologías educativas 
Ha realizado  cursos online de manera autónoma enfocados a la educación 
Con que frecuencia actualizas tus  conocimientos respecto al desarrollo de las TIC y sus nuevas aplicaciones educativas 
Tecnología 
Sistema 
Reconoce usted cual es el sistema operativo y la versión del mismo en el que trabaja sus clases remotas 
Alto 
(34 - 45) 
Medio 
(22 - 33) 
Bajo 
(9 - 21) 
Con qué frecuencia hace uso de los diferentes dispositivos de entrada al realizar sus clase remotas 
Con que frecuencia  ejecutas programas para realizar tus sesiones de clases remotas en tiempo de pandemia 
Conectividad 
Cuando está en clases y sufre caída o perdida de internet, suele dar solución rápida y restaurar la conectividad. 
Verifica con antelación todas la conexiones a internet antes de iniciar sus clases remotas 
Compruebo periódicamente que todos los dispositivos instalados en mi computadora funcionan correctamente antes y durante de 
mi sesión de clase remota 
Programas  
Es capaz de crear y editar diferentes tipos de recursos para mejorar y fortalecer  las clases con sus estudiantes 
Puedo realizar presentaciones que incorporan texto, audio, imágenes fijas y/o video, utilizando algún programa de presentación 
en mis sesiones de clase remota 




Plantea sus unidades didácticas teniendo en consideración las TIC para propiciar una mejora en la construcción los aprendizajes de 
sus estudiantes 
Alto 
(34 - 45) 
Medio 
(22 - 33) 
Bajo 
(9 - 21) 
Hace uso de las TIC para fortalecer temas abstractos cuando está en clase con sus estudiantes. 
Estoy convencido de que las TIC favorecen el desarrollo de procesos educativos flexibles, abiertos y a distancia durante mi sesión de 
clase remota con mis estudiantes. 
Recursos didácticos 
Diseña material didáctico interactivo para evaluar los aprendizajes alcanzados por sus estudiantes durante el desarrollo de mi 
sesión de aprendizaje. 
Con frecuencia busca en el internet, nuevos materiales o recursos educativos, con el fin de integrarlos en su práctica docente al 
momento de elaborar la sesión de aprendizaje 
Con frecuencia utilizo las TIC para elaborar apuntes, presentaciones y/o material didáctico multimedia durante mi sesión de clase 
remota. 
Desarrollo docente 
Organiza tutorías o asesorías en línea para dar seguimiento a los productos académicos realizados por sus estudiantes. 
Utiliza las TIC para apoyar a las tareas administrativas y académicas, propias de su labor como docente en la universidad 
Utiliza las TIC para gestionar de manera eficiente mi trabajo remoto como docente en la universidad 
Anexo 3:  
Carta de Presentación 
Lima, 14 de junio 2021 
Dr. Padilla Caballero, Jesús Emilio Agustín 
Presente  
Asunto: Validación de Instrumento a través del Juicio de Experto 
Me es grato comunicarme con usted para expresarle mi cordial saludo. Así 
mismo, he de informarle que, siendo estudiante de la escuela de posgrado del 
Doctorado en Educación de la Universidad César Vallejo (UCV), sede Los 
Olivos – Lima Norte, requiero validar los instrumentos con los cuales recogeré 
la información necesaria para desarrollar mi trabajo de investigación, y así, optar 
el grado de Doctor. 
El título la de investigación es: 
“Herramientas tecnológicas en las competencias digitales docentes en 
una universidad nacional” 
Y siendo imprescindible contar con el juicio de expertos para poder aplicar los 
instrumentos de mi investigación. He considerado conveniente recurrir a usted 
ante su connotada experiencia y trayectoria profesional en temas educativos y/o 
investigación educativa. 
La presente carta cuenta con los siguientes anexos para lograr la validación de 
los instrumentos por su persona. 
• Definiciones conceptuales de la variable y dimensiones.
• Matriz de Operacionalización de las variables.
• Matriz de consistencia
• Certificado de validez de contenido de los instrumentos.
• Instrumentos
Expresándole sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no 
sin antes agradecerle por la atención que dispense a la presente. 
Atentamente,




Matriz de Consistencia 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 
Problema General: 
¿Qué nivel de influencia 
significativa de la variable 
herramientas tecnológicas 
en competencias digitales 
docentes en una universidad 
nacional? 
Problemas Específicos: 
Problema específico 1 
¿Cómo influye la variable 
herramientas tecnológicas 
en la dimensión cultura 
digital en una universidad 
nacional? 
Problema específico 2 
¿Cómo influye la variable 
herramientas tecnológicas 
Objetivo General: 
Determinar el nivel de 




docentes en una 
universidad nacional. 
Objetivos específicos: 
Objetivos específicos 1 
Determinar el nivel de 
influencia de la variable 
herramientas tecnológicas 
en la dimensión cultura 
digital en una universidad 
nacional. 
Objetivo específico 2 
Hipótesis General: 
Existe influencia 
significativa de la variable 
herramientas tecnológicas 
en competencias digitales 
docentes en una 
universidad nacional. 
Hipótesis específicas: 
Hipótesis Especifica 1 
H1: Existe influencia 
significativa de la variable 
herramientas tecnológicas 
en la dimensión cultura 
digital en una universidad 
nacional. 
Hipótesis Especifica 2 
Variable: Herramientas tecnológicas 




Nivel y Rango 
Hardware 
- Procesador






Nivel = Alto, medio y bajo. 
Escala = Nominal 
Escala Likert: 
Alto (100 - 135) 
Medio (64- 99) 
Bajo ( 27- 63 ) 
- Almacenamiento
4 - 6 
- Dispositivo
7 - 9 
 
 
en la dimensión tecnológica 
en una universidad 
nacional? 
Problema específico 3 
¿Cómo influye la variable 
herramientas tecnológicas 
en la dimensión pedagógica 




Determinar el nivel de 
influencia de la variable 
herramientas tecnológicas 
en la dimensión tecnológica 
en una universidad 
nacional. 
Objetivo específico 3 
Determinar el nivel de 
influencia de la variable 
herramientas tecnológicas 
en la dimensión pedagógica 




H2: Existe influencia 
significativa de la variable 
herramientas tecnológicas 
en la dimensión tecnológica 
en una universidad 
nacional. 
Hipótesis Específica 3 
H3: Existe influencia 
significativa de la variable 
herramientas tecnológicas 
en la dimensión pedagógica 
en una universidad 
nacional. 









10 - 12 1.Nunca 
2. Casi nunca 
3. A veces 
4.Casi Siempre 
5. Siempre 
Nivel = Alto, medio y bajo. 
Escala = Nominal 
Escala Likert: 
Alto (100 - 135) 
Medio (64- 99) 
Bajo ( 27- 63 ) 
- Software libre 
13 - 15 
- Softwares 

















virtual 19  -  21 
1.Nunca 
 
2. Casi nunca 
3. A veces 
4.Casi Siempre 
5. Siempre 
Nivel = Alto, medio y bajo 
Escala = Nominal 
Escala Likert: 
Alto (100 - 135) 
Medio (64- 99) 
Bajo ( 27- 63 ) 
- Sistema de 
gestión de 
aprendizaje 
22  -  24 
- Recursos 
25  -  27 
 
Variable: Competencias digitales docentes 




Nivel y Rango 
Cultura digital  
- Habilidades 
digitales 1 - 3 
1.Nunca 
 




digital 4 - 6 
2. Casi nunca 
 
3. A veces 
4.Casi Siempre 
5. Siempre 
Escala = Nominal 
Escala Likert: 
Alto (100 - 135) 
Medio (64- 99) 
Bajo ( 27- 63 ) 
- Alfabetización 
digital 7 - 9 
 
 




Nivel y Rango 
Tecnología 
- Sistema 
10 - 12 1.Nunca 
2. Casi nunca 
3. A veces 
4.Casi Siempre 
5. Siempre 
Nivel = Alto, medio y bajo. 
Escala = Nominal 
Escala Likert: 
Alto (100 - 135) 
Medio (64- 99) 
Bajo ( 27- 63 ) 
- Conectividad 
13 - 15 
- Programas 
16 - 18 
 
 




Nivel y Rango 
Pedagogía 
- Estrategias 
enseñanza 19  -  21 
1.Nunca 
2. Casi nunca 





Nivel = Alto, medio y bajo. 
Escala = Nominal 
Escala Likert: 
Alto (100 - 135) 
Medio (64- 99) 
Bajo ( 27- 63 ) 
- Recursos 
didácticos 22  -  24 
- Desarrollo 
docente 25  -  27 
 
MÉTODO Y DISEÑO POBLACIÓN TÉCNICAS E INSTRUMENTOS ESTADÍSTICA 
 
Enfoque: Explicativo correlacional 
Método: Método hipotético 
deductivo  
Tipo:  No experimental 
Diseño: cuantitativo 
Población: 
Docentes catedráticos de la 
Universidad Nacional de Ucayali. 
Total, de 191 docentes ordinarios 
Muestra: Docentes catedráticos de 
la Universidad Nacional de Ucayali. 
Total, de 128 docentes ordinarios 
 
Técnica: 
Encuesta, dirigido a profesionales docentes 
catedráticos de la Universidad Nacional de 
Ucayali. 
Instrumento: 
Encuesta está constituido por 27 Ítem en la 
variable: herramientas tecnológicas y 27 Ítem 
de la variable: competencia digitales 
docentes  bajo la aplicación de la escala de 
Likert. 
Método de Análisis de Datos: 
El análisis de datos se empleará el formulario de Google form y de 
manera complementaria se empleará el paquete estadístico SPSS 
versión 22. Con la base de datos obtenidas se organizaron las 
respuestas por dimensiones se elaboraron tabla de frecuencias y 






Ficha técnica de Instrumento 
 
● Instrumento de variable: Herramientas tecnológicas 
● Técnica de Investigación: Encuesta 
● Nombre: Encuesta para evaluar las herramientas tecnológicas que 
presentan los docentes catedráticos de la Universidad Nacional de Ucayali, 
la cual consta de 27 ítems 
● Autores: Jhonn Robert Ruiz De la Cruz y Jesús Emilio Agustín Padilla 
Caballero (2021) 
● Ciudad: Ucayali – Perú 
● Criterio de Inclusión: Docentes Catedráticos Ordinarios de la Universidad 
Nacional de Ucayali y que se encuentren laborando durante el periodo de la 
investigación. 
● Criterio de Exclusión: Docentes Contratados, Estudiantes, personal 
administrativo de la Universidad Nacional de Ucayali y docentes ordinarios 
en calidad de licencia o enfermedad sin carga académica para el periodo 
donde se realiza la investigación. 
● Objetivo de la encuesta: Recopilar información sobre las herramientas 
tecnológica de los catedráticos Ordinarios de la Universidad Nacional de 
Ucayali 
● Duración:  45 minutos 
● Aplicación: Google Form – Digital / disponibilidad en aplicativos electrónicos 
con Android. 
● Contenido: El instrumento es una encuesta personal que contiene 27 ítems 
de respuesta múltiple según la escala tipo de Likert. 
● Escala de medición:  Tipo Likert 
Valor numérico Etiqueta 
1 Nunca 
2 Casi Nunca 
3 A veces 




Instrumento Herramientas Tecnológicas en las competencias digitales 
Cuestionario de Evaluación de herramientas tecnológicas 













Dimensión: HARDWARE Si no si no si no 
1 
Usa  ordenadores con procesador Core para planificar sus 
sesiones de clases. 
x X X 
2 
Hace uso de ordenadores con procesador Core para sus 
clases virtuales 
X X X 
3 
Usa ordenadores con diferentes procesadores a la familia 
Core 
X X X 
4 Hace uso de almacenamiento en la nube X X X 
5 
Al realizar sus trabajos usa dispositivos de almacenamiento 
externos como USB, Disco duro externo  
X X X 
6 
Con que frecuencia en su quehacer educativo, suele 
guardar información en su disco duro interno 
X X X 
7 
En sus clases virtuales hace uso de audífonos para escuchar 
mejor de sus estudiantes 
X X X 
8 Con que frecuencia usa parlantes en sus clases remotas X X X 
9 
Compruebo periódicamente el estado del parlante y 
micrófono integrado en mis ordenadores con que cuento 
X X X 
Dimensión: MOTIVACIÓN SOFTWARE X X X 
10 
Con frecuencia hago uso de motor de búsqueda Google para 
realizar sus actividades académicas 
x X x 
11 
Con frecuencia hago uso de motor de búsqueda Bing para 
bajar (archivos, imágenes, entro otros) 




Usa el motor de búsqueda YouTube para para bajar y subir 
video educativos y tutoriales 
X  X  X 
  
13 
Usas el sistema operativo Linux para desarrollar tus 
actividades académicas 
X  X  X 
  
14 
Realiza búsqueda del  sistema operativo open office para 
desarrollar tus actividades académicas 
X  X  X 
  
15 
Usas recursos del  sistema operativo Mozilla Firefox, para 
desarrollar tus actividades académicas 
X  X  X 
  
16 
Usas recursos del software educativo kahoot para el 
desarrollo de tus clases virtuales 
X  X  X 
  
17 
Cuenta con la disposición del software educativo Google 
Classroom para el desarrollo de tus clases virtuales 
X  X  X 
  
18 
Usas recursos del sistema el software educativo GeoGebra 
(contiene ejercicios didácticos) para el desarrollo de tus 
clases virtuales 
X  X  X 
  
Dimensión: PLATAFORMA VIRTUAL X  X  X 
  
19 
Al desarrollar tus actividades académicas haces uso del 
entorno virtual blogs para publicar informaciones relevantes 
X  X  X 
  
20 
Al desarrollar tus actividades académicas haces uso del 
entorno virtual wikis para realizar trabajos colaborativos 
X  X  X 
  
21 
Usa los entornos virtuales en la enseñanza aprendizaje en 
los estudiantes 
X  X  X 
  
22 
Con que frecuencia usas el  LMS como base de aprendizaje 
en línea 
X  X  X 
  
23 Cuenta con la disposición del sistema de gestión learning 
(contenidos) para potenciar tus clases virtuales 
x  X  X 
  
24 
Con que frecuencia actualizas  el aprendizaje en línea para 
reforzar tus competencias en Tics 
X  X  X 
  
25 
Con que frecuencia utilizas  el Moodle para realizar tus 
actividades académicas virtuales 
X  X  X 
  
26 
Con que frecuencias utilizas  el Blackboard para realizar tus 
actividades académicas virtuales 
X X X 
27 
Con que frecuencia utilizas el  Edmodo, Google Classroom 
para realizar tus actividades académicas virtuales 
X X X 
Observaciones:  
Opinión de aplicabilidad:  colocar (X) donde corresponda 
Aplicable X 
Aplicable después de corregir 
No aplicable 
Apellidos y nombres del juez validador: Dr. Padilla Caballero, Jesús Emilio Agustín     DNI: 25601051 
Especialidad del validador: Metodólogo / Temático 
Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
Relevancia: El ítem es apropiado para presentar el componente o la dimensión específica del constructo. 
Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo. 
Lima, 14 de junio 2021 
NOTA: Suficiencia, se dice suficiencia 
Cuando los ítems planteados son  
Suficientes para medir la dime 
Anexo:08 
Ficha técnica de Instrumento Competencias Digitales Docente 
● Instrumento de variable: Competencias digitales docentes
● Técnica de Investigación: Encuesta
● Nombre: Encuesta para evaluar las competencias digitales docentes que
presentan los docentes catedráticos de la Universidad Nacional de Ucayali,
la cual consta de 27 ítems
● Autores: Jhonn Robert Ruiz De la Cruz y Jesús Emilio Agustín Padilla
Caballero (2021)
● Ciudad:  Ucayali – Perú
● Criterio de Inclusión: Docentes Catedráticos Ordinarios de la Universidad
Nacional de Ucayali.
● Criterio de Exclusión: Docentes Contratados, Estudiantes y personal
administrativos de la Universidad Nacional de Ucayali
● Objetivo de la encuesta: Recopilar información sobre las competencias
digitales docentes de los catedráticos Ordinarios de la Universidad Nacional
de Ucayali
● Duración:  45 minutos
● Aplicación: Google Form – Digital / disponibilidad en aplicativos electrónicos
con Android.
● Contenido: El instrumento es un cuestionario personal que contiene 27 ítems
de respuesta múltiple según la escala tipo de Likert.
● Escala de medición:  Tipo Likert
Valor numérico Etiqueta 
1 Nunca 
2 Casi Nunca 
3 A veces 






Instrumento - Competencias Digitales Docentes 
              
 Cuestionario de Evaluación de competencias digitales docentes 
https://forms.gle/T56sKBFVdq2R2hJPA 













Dimensión: CULTURA DIGITAL Si no si no si no 
1 
Realiza búsquedas en repositorios educativos de prestigio 
para fortalecer el aprendizaje de sus estudiantes. 
x X X 
2 
Usa recursos digitales que , contribuyen a programar 
sesiones de clases más significativas para sus estudiantes 
X X X 
3 
Usas herramientas tecnológicas para mejorar tus 
habilidades digitales en tus sesiones de clases 
X X X 
4 
Con que frecuencia realiza consultas acerca de cursos 
disponibles para el manejo de la información y comunicación  
en base de datos educativas y de reconocido prestigio.  
X X X 
5 
Cuenta con la disposición  y tiempo para buscar y recuperar 
información digital relevante para su sesiones de clase. 
X X X 
6 
Cuenta con disposición y tiempo para buscar  fuentes 
bibliográficas a través de distintas bases de datos 
disponibles en el internet 
X X X 
7 
Con que frecuencia  recibes capacitación para el manejo de 
las tecnologías educativas 
X X X 
8 
Ha realizado  cursos online de manera autónoma enfocados 
a la educación 
X X X 
9 
Con que frecuencia actualizas tus  conocimientos respecto 
al desarrollo de las TIC y sus nuevas aplicaciones educativas 
X X X 
Dimensión: TECNOLOGÍA X X X 
10 
Reconoce usted cual es el sistema operativo y la versión del 
mismo en el que trabaja sus clases remotas 
x X x 
11 
Con qué frecuencia hace uso de los diferentes dispositivos 
de entrada al realizar sus clase remotas 
X X X 
12 
Con que frecuencia  ejecutas programas para realizar tus 
sesiones de clases remotas en tiempo de pandemia 




Cuando está en clases y sufre caída o perdida de internet, 
suele dar solución rápida y restaurar la conectividad. 
X  X  X 
  
14 
Verifica con antelación todas la conexiones a internet antes 
de iniciar sus clases remotas 
X  X  X 
  
15 
Compruebo periódicamente que todos los dispositivos 
instalados en mi computadora funcionan correctamente 
antes y durante de mi sesión de clase remota 
X  X  X 
  
16 
Es capaz de crear y editar diferentes tipos de recursos para 
mejorar y fortalecer  las clases con sus estudiantes 
X  X  X 
  
17 
Puedo realizar presentaciones que incorporan texto, audio, 
imágenes fijas y/o video, utilizando algún programa de 
presentación en mis sesiones de clase remota 
X  X  X 
  
18 
Es capaz de  ejecutar programas desde cualquier ubicación 
del sistema de archivos antes y durante mi sesión de clases 
remota 
X  X  X 
  
Dimensión: PEDAGOGÍA X  X  X 
  
19 
Plantea sus unidades didácticas teniendo en consideración 
las TIC para propiciar una mejora en la construcción los 
aprendizajes de sus estudiantes 
X  X  X 
  
20 
Hace uso de las TIC para fortalecer temas abstractos cuando 
está en clase con sus estudiantes. 
X  X  X 
  
21 
Estoy convencido de que las TIC favorecen el desarrollo de 
procesos educativos flexibles, abiertos y a distancia durante 
mi sesión de clase remota con mis estudiantes. 
X  X  X 
  
22 
Diseña material didáctico interactivo para evaluar los 
aprendizajes alcanzados por sus estudiantes durante el 
desarrollo de mi sesión de aprendizaje. 
X  X  X 
  
23 
Con frecuencia busca en el internet, nuevos materiales o 
recursos educativos, con el fin de integrarlos en su práctica 
docente al momento de elaborar la sesión de aprendizaje 
x  X  X 
  
24 
Con frecuencia utilizo las TIC para elaborar apuntes, 
presentaciones y/o material didáctico multimedia durante mi 
sesión de clase remota. 
X  X  X 
  
25 
Organiza tutorías o asesorías en línea para dar seguimiento 
a los productos académicos realizados por sus estudiantes. 





Utiliza las TIC para apoyar a las tareas administrativas y 
académicas, propias de su labor como docente en la 
universidad 
X  X  X 
  
27 
Utiliza las TIC para gestionar de manera eficiente mi trabajo 
remoto como docente en la universidad 
X  X  X 
  
Observaciones:  
Opinión de aplicabilidad:  colocar (X) donde corresponda 
 
Aplicable X 
Aplicable después de corregir  
No aplicable    
 
Apellidos y nombres del juez validador: Dr. Padilla Caballero, Jesús Emilio Agustín         DNI: 25601051 
Especialidad del validador: Metodólogo / Temático 
Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
Relevancia: El ítem es apropiado para presentar el componente o la dimensión específica del constructo.      
Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo. 
Lima, 14 de junio 2021 
NOTA: Suficiencia, se dice suficiencia 
Cuando los ítems planteados son  





Carta de Presentación 
Lima, 14 de junio 2021 
Dr. Pérez Saavedra, Segundo Sigifredo 
Presente  
Asunto: Validación de Instrumento a través del Juicio de Experto 
Me es grato comunicarme con usted para expresarle mi cordial saludo. Así 
mismo, he de informarle que, siendo estudiante de la escuela de posgrado del 
Doctorado en Educación de la Universidad César Vallejo (UCV), sede Los Olivos 
– Lima Norte, requiero validar los instrumentos con los cuales recogeré la
información necesaria para desarrollar mi trabajo de investigación, y así, optar el 
grado de Doctor. 
El título la de investigación es:  
“Herramientas tecnológicas en las competencias digitales docentes en una 
universidad nacional” 
Y siendo imprescindible contar con el juicio de expertos para poder aplicar los 
instrumentos de mi investigación. He considerado conveniente recurrir a usted 
ante su connotada experiencia y trayectoria profesional en temas educativos y/o 
investigación educativa. 
La presente carta cuenta con los siguientes anexos para lograr la validación de 
los instrumentos por su persona. 
Definiciones conceptuales de la variable y dimensiones. 
Matriz de Operacionalización de las variables. 
Matriz de consistencia 
Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
Instrumentos 
Expresándole sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no 
sin antes agradecerle por la atención que dispense a la presente. 
Atentamente, 















Dimensión: HARDWARE Si no si no si no   
1 
Usa  ordenadores con procesador Core para planificar 
sus sesiones de clases. 
x  X  X 
  
2 
Hace uso de ordenadores con procesador Core para sus 
clases virtuales 
X  X  X 
  
3 
Usa ordenadores con diferentes procesadores a la familia 
Core 
X  X  X 
  
4 Hace uso de almacenamiento en la nube X  X  X   
5 
Al realizar sus trabajos usa dispositivos de 
almacenamiento externos como USB, Disco duro externo  
X  X  X 
  
6 
Con que frecuencia en su  quehacer educativo, suele 
guardar información en su disco duro interno 
X  X  X 
  
7 
En sus clases virtuales hace uso de audífonos para 
escuchar mejor de sus estudiantes 
X  X  X 
  
8 Con que frecuencia usa parlantes en sus clases remotas X  X  X 
  
9 
Compruebo periódicamente el estado  del parlante y 
micrófono integrado en mis ordenadores con que cuento 
X  X  X 
  
Dimensión: MOTIVACIÓN SOFTWARE X  X  X   
10 
Con frecuencia hago uso de motor de búsqueda Google 
para realizar sus actividades académicas 
x  X  x 
  
11 
Con frecuencia hago uso de motor de búsqueda Bing 
para bajar (archivos, imágenes, entro otros) 





Usa el motor de búsqueda YouTube para para bajar y 
subir video educativos y tutoriales 
X  X  X 
  
13 
Usas el sistema operativo Linux para desarrollar tus 
actividades académicas 
X  X  X 
  
14 
Realiza búsqueda del  sistema operativo open office para 
desarrollar tus actividades académicas 
X  X  X 
  
15 
Usas recursos del  sistema operativo Mozilla Firefox, para 
desarrollar tus actividades académicas 
X  X  X 
  
16 
Usas recursos del software educativo kahoot para el 
desarrollo de tus clases virtuales 
X  X  X 
  
17 
Cuenta con la disposición del software educativo Google 
Classroom para el desarrollo de tus clases virtuales 
X  X  X 
  
18 
Usas recursos del sistema el software educativo 
GeoGebra (contiene ejercicios didácticos) para el 
desarrollo de tus clases virtuales 
X  X  X 
  
Dimensión: PLATAFORMA VIRTUAL X  X  X 
  
19 
Al desarrollar tus actividades académicas haces uso del 
entorno virtual blogs para publicar informaciones 
relevantes 
X  X  X 
  
20 
Al desarrollar tus actividades académicas haces uso del 
entorno virtual wikis para realizar trabajos colaborativos 
X  X  X 
  
21 
Usa los entornos virtuales en la enseñanza aprendizaje 
en los estudiantes 
X  X  X 
  
22 
Con que frecuencia usas el  LMS como base de 
aprendizaje en línea 
X  X  X 
  
23 
Cuenta con la disposición del sistema de gestión learning 
(contenidos) para potenciar tus clases virtuales 
x  X  X 
  
24 
Con que frecuencia actualizas  el aprendizaje en línea 
para reforzar tus competencias en Tics 
X  X  X 
  
25 
Con que frecuencia utilizas  el Moodle para realizar tus 
actividades académicas virtuales 
X  X  X 
  
26 
Con que frecuencias utilizas  el Blackboard para realizar 
tus actividades académicas virtuales 





Con que frecuencia utilizas el  Edmodo, Google 
Classroom para realizar tus actividades académicas 
virtuales 
X  X  X 
  
Observaciones:  
Opinión de aplicabilidad:  colocar (X) donde corresponda 
Aplicable X 
Aplicable después de corregir  
No aplicable    
 
Apellidos y nombres del juez validador: Dr. Pérez Saavedra, Segundo Sigifredo         DNI: 25601051 
Especialidad del validador: Metodólogo / Temático 
Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
Relevancia: El ítem es apropiado para presentar el componente o la dimensión específica del constructo.      
Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo. 
 
Lima, 14 de junio 2021 
NOTA: Suficiencia, se dice suficiencia 
Cuando los ítems planteados son  
Suficientes para medir la dimensión.  
 
 














Dimensión: CULTURA DIGITAL Si no si no si no   
1 
Realiza búsquedas en repositorios educativos de prestigio para 
fortalecer el aprendizaje de sus estudiantes. 
x  X  X 
  
2 
Usa recursos digitales que , contribuyen a programar sesiones 
de clases más significativas para sus estudiantes 
X  X  X 
  
3 
Usas herramientas tecnológicas para mejorar tus habilidades 
digitales en tus sesiones de clases 
X  X  X 
  
4 
Con que frecuencia realiza consultas acerca de cursos 
disponibles para el manejo de la información y comunicación   
en base de datos educativas y de reconocido prestigio.  
X  X  X 
  
5 
Cuenta con la disposición  y tiempo para buscar y recuperar 
información digital relevante para su sesiones de clase. 
X  X  X 
  
6 
Cuenta con disposición y tiempo para buscar  fuentes 
bibliográficas a través de distintas bases de datos disponibles 
en el internet 
X  X  X 
  
7 
Con que frecuencia  recibes capacitación para el manejo de las 
tecnologías educativas 
X  X  X 
  
8 
Ha realizado  cursos online de manera autónoma enfocados a 
la educación 
X  X  X 
  
9 
Con que frecuencia actualizas tus  conocimientos respecto al 
desarrollo de las TIC y sus nuevas aplicaciones educativas 
X  X  X 
  
Dimensión: TECNOLOGÍA  X  X  X   
10 
Reconoce usted cual es el sistema operativo y la versión del 
mismo en el que trabaja sus clases remotas 
x  X  x 
  
11 
Con qué frecuencia hace uso de los diferentes dispositivos de 
entrada al realizar sus clase remotas 
X  X  X 
  
12 
Con que frecuencia  ejecutas programas para realizar tus 
sesiones de clases remotas en tiempo de pandemia 
X X X 
13 
Cuando está en clases y sufre caída o perdida de internet, 
suele dar solución rápida y restaurar la conectividad. 
X X X 
14 
Verifica con antelación todas la conexiones a internet antes de 
iniciar sus clases remotas 
X X X 
15 
Compruebo periódicamente que todos los dispositivos 
instalados en mi computadora funcionan correctamente antes 
y durante de mi sesión de clase remota 
X X X 
16 
Es capaz de crear y editar diferentes tipos de recursos para 
mejorar y fortalecer  las clases con sus estudiantes 
X X X 
17 
Puedo realizar presentaciones que incorporan texto, audio, 
imágenes fijas y/o video, utilizando algún programa de 
presentación en mis sesiones de clase remota 
X X X 
18 
Es capaz de  ejecutar programas desde cualquier ubicación del 
sistema de archivos antes y durante mi sesión de clases remota 
X X X 
Dimensión: PEDAGOGÍA X X X 
19 
Plantea sus unidades didácticas teniendo en consideración las 
TIC para propiciar una mejora en la construcción los 
aprendizajes de sus estudiantes 
X X X 
20 
Hace uso de las TIC para fortalecer temas abstractos cuando 
está en clase con sus estudiantes. 
X X X 
21 
Estoy convencido de que las TIC favorecen el desarrollo de 
procesos educativos flexibles, abiertos y a distancia durante mi 
sesión de clase remota con mis estudiantes. 
X X X 
22 
Diseña material didáctico interactivo para evaluar los 
aprendizajes alcanzados por sus estudiantes durante el 
desarrollo de mi sesión de aprendizaje. 
X X X 
23 
Con frecuencia busca en el internet, nuevos materiales o 
recursos educativos, con el fin de integrarlos en su práctica 
docente al momento de elaborar la sesión de aprendizaje 
x X X 
24 
Con frecuencia utilizo las TIC para elaborar apuntes, 
presentaciones y/o material didáctico multimedia durante mi 
sesión de clase remota. 




Organiza tutorías o asesorías en línea para dar seguimiento a 
los productos académicos realizados por sus estudiantes. 
X  X  X 
  
26 
Utiliza las TIC para apoyar a las tareas administrativas y 
académicas, propias de su labor como docente en la 
universidad 
X  X  X 
  
27 
Utiliza las TIC para gestionar de manera eficiente mi trabajo 
remoto como docente en la universidad 
X  X  X 
  
Observaciones:  
Opinión de aplicabilidad:  colocar (X) donde corresponda 
Aplicable X 
Aplicable después de corregir  
No aplicable    
     
Apellidos y nombres del juez validador: Dr. Pérez Saavedra, Segundo Sigifredo         DNI: 25601051 
Especialidad del validador: Metodólogo / Temático 
 
Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
Relevancia: El ítem es apropiado para presentar el componente o la dimensión específica del constructo.      
Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo. 
Lima, 14 de junio 2021 
NOTA: Suficiencia, se dice suficiencia 
Cuando los ítems planteados son  






Carta de Presentación 
Lima, 14 de junio 2021                                                       
Dra. Nagamine Miyashiro, Mercedes María 
Presente  
Asunto: Validación de Instrumento a través del Juicio de Experto 
Me es grato comunicarme con usted para expresarle mi cordial saludo. Así 
mismo, he de informarle que, siendo estudiante de la escuela de posgrado del 
Doctorado en Educación de la Universidad César Vallejo (UCV), sede Los Olivos 
– Lima Norte, requiero validar los instrumentos con los cuales recogeré la 
información necesaria para desarrollar mi trabajo de investigación, y así, optar el 
grado de Doctor. 
El título la de investigación es:  
“Herramientas tecnológicas en las competencias digitales docentes en una 
universidad nacional” 
Y siendo imprescindible contar con el juicio de expertos para poder aplicar los 
instrumentos de mi investigación. He considerado conveniente recurrir a usted 
ante su connotada experiencia y trayectoria profesional en temas educativos y/o 
investigación educativa. 
La presente carta cuenta con los siguientes anexos para lograr la validación de 
los instrumentos por su persona. 
Definiciones conceptuales de la variable y dimensiones. 
Matriz de Operacionalización de las variables. 
Matriz de consistencia 
Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
Instrumentos 
Expresándole sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no 




















Dimensión: HARDWARE Si no si no si no   
1 
Usa  ordenadores con procesador Core para planificar 
sus sesiones de clases. 
x  X  X 
  
2 
Hace uso de ordenadores con procesador Core para sus 
clases virtuales 
X  X  X 
  
3 
Usa ordenadores con diferentes procesadores a la familia 
Core 
X  X  X 
  
4 Hace uso de almacenamiento en la nube X  X  X   
5 
Al realizar sus trabajos usa dispositivos de 
almacenamiento externos como USB, Disco duro externo  
X  X  X 
  
6 
Con que frecuencia en su  quehacer educativo, suele 
guardar información en su disco duro interno 
X  X  X 
  
7 
En sus clases virtuales hace uso de audífonos para 
escuchar mejor de sus estudiantes 
X  X  X 
  
8 Con que frecuencia usa parlantes en sus clases remotas X  X  X 
  
9 
Compruebo periódicamente el estado  del parlante y 
micrófono integrado en mis ordenadores con que cuento 
X  X  X 
  
Dimensión: MOTIVACIÓN SOFTWARE X  X  X   
10 
Con frecuencia hago uso de motor de búsqueda Google 
para realizar sus actividades académicas 
x  X  x 
  
11 
Con frecuencia hago uso de motor de búsqueda Bing 
para bajar (archivos, imágenes, entro otros) 






Usa el motor de búsqueda YouTube para para bajar y 
subir video educativos y tutoriales 
X  X  X 
  
13 
Usas el sistema operativo Linux para desarrollar tus 
actividades académicas 
X  X  X 
  
14 
Realiza búsqueda del  sistema operativo open office para 
desarrollar tus actividades académicas 
X  X  X 
  
15 
Usas recursos del  sistema operativo Mozilla Firefox, para 
desarrollar tus actividades académicas 
X  X  X 
  
16 
Usas recursos del software educativo kahoot para el 
desarrollo de tus clases virtuales 
X  X  X 
  
17 
Cuenta con la disposición del software educativo Google 
Classroom para el desarrollo de tus clases virtuales 
X  X  X 
  
18 
Usas recursos del sistema el software educativo 
GeoGebra (contiene ejercicios didácticos) para el 
desarrollo de tus clases virtuales 
X  X  X 
  
Dimensión: PLATAFORMA VIRTUAL X  X  X 
  
19 
Al desarrollar tus actividades académicas haces uso del 
entorno virtual blogs para publicar informaciones 
relevantes 
X  X  X 
  
20 
Al desarrollar tus actividades académicas haces uso del 
entorno virtual wikis para realizar trabajos colaborativos 
X  X  X 
  
21 
Usa los entornos virtuales en la enseñanza aprendizaje 
en los estudiantes 
X  X  X 
  
22 
Con que frecuencia usas el  LMS como base de 
aprendizaje en línea 
X  X  X 
  
23 
Cuenta con la disposición del sistema de gestión learning 
(contenidos) para potenciar tus clases virtuales 
x  X  X 
  
24 
Con que frecuencia actualizas  el aprendizaje en línea 
para reforzar tus competencias en Tics 
X  X  X 
  
25 
Con que frecuencia utilizas  el Moodle para realizar tus 
actividades académicas virtuales 
X  X  X 
  
26 
Con que frecuencias utilizas  el Blackboard para realizar 
tus actividades académicas virtuales 






Con que frecuencia utilizas el  Edmodo, Google 
Classroom para realizar tus actividades académicas 
virtuales 
X  X  X 
  
Observaciones:  
Opinión de aplicabilidad:  colocar (X) donde corresponda 
Aplicable X 
Aplicable después de corregir  
No aplicable    
 
Apellidos y nombres del juez validador: Dra. Nagamine Yamashiro, Mercedes María    DNI: 20031516 
Especialidad del validador: Metodólogo / Temático 
Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
Relevancia: El ítem es apropiado para presentar el componente o la dimensión específica del constructo.      
Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo. 
 
Lima, 14 de junio 2021 
NOTA: Suficiencia, se dice suficiencia 
Cuando los ítems planteados son  
Suficientes para medir la dimensión.  
 
 

















Dimensión: CULTURA DIGITAL Si no si no si no   
1 
Realiza búsquedas en repositorios educativos de prestigio para 
fortalecer el aprendizaje de sus estudiantes. 
x  X  X 
  
2 
Usa recursos digitales que , contribuyen a programar sesiones de 
clases más significativas para sus estudiantes 
X  X  X 
  
3 
Usas herramientas tecnológicas para mejorar tus habilidades 
digitales en tus sesiones de clases 
X  X  X 
  
4 
Con que frecuencia realiza consultas acerca de cursos disponibles 
para el manejo de la información y comunicación   en base de 
datos educativas y de reconocido prestigio.  
X  X  X 
  
5 
Cuenta con la disposición  y tiempo para buscar y recuperar 
información digital relevante para su sesiones de clase. 
X  X  X 
  
6 
Cuenta con disposición y tiempo para buscar  fuentes 
bibliográficas a través de distintas bases de datos disponibles en 
el internet 
X  X  X 
  
7 
Con que frecuencia  recibes capacitación para el manejo de las 
tecnologías educativas 
X  X  X 
  
8 
Ha realizado  cursos online de manera autónoma enfocados a la 
educación 
X  X  X 
  
9 
Con que frecuencia actualizas tus  conocimientos respecto al 
desarrollo de las TIC y sus nuevas aplicaciones educativas 
X  X  X 
  
Dimensión: TECNOLOGÍA  X  X  X   
10 
Reconoce usted cual es el sistema operativo y la versión del 
mismo en el que trabaja sus clases remotas 
x  X  x 
  
11 
Con qué frecuencia hace uso de los diferentes dispositivos de 
entrada al realizar sus clase remotas 






Con que frecuencia  ejecutas programas para realizar tus sesiones 
de clases remotas en tiempo de pandemia 
X  X  X 
  
13 
Cuando está en clases y sufre caída o perdida de internet, suele 
dar solución rápida y restaurar la conectividad. 
X  X  X 
  
14 
Verifica con antelación todas la conexiones a internet antes de 
iniciar sus clases remotas 
X  X  X 
  
15 
Compruebo periódicamente que todos los dispositivos instalados 
en mi computadora funcionan correctamente antes y durante de 
mi sesión de clase remota 
X  X  X 
  
16 
Es capaz de crear y editar diferentes tipos de recursos para 
mejorar y fortalecer  las clases con sus estudiantes 
X  X  X 
  
17 
Puedo realizar presentaciones que incorporan texto, audio, 
imágenes fijas y/o video, utilizando algún programa de 
presentación en mis sesiones de clase remota 
X  X  X 
  
18 
Es capaz de  ejecutar programas desde cualquier ubicación del 
sistema de archivos antes y durante mi sesión de clases remota 
X  X  X 
  
Dimensión: PEDAGOGÍA X  X  X 
  
19 
Plantea sus unidades didácticas teniendo en consideración las 
TIC para propiciar una mejora en la construcción los aprendizajes 
de sus estudiantes 
X  X  X 
  
20 
Hace uso de las TIC para fortalecer temas abstractos cuando está 
en clase con sus estudiantes. 
X  X  X 
  
21 
Estoy convencido de que las TIC favorecen el desarrollo de 
procesos educativos flexibles, abiertos y a distancia durante mi 
sesión de clase remota con mis estudiantes. 
X  X  X 
  
22 
Diseña material didáctico interactivo para evaluar los aprendizajes 
alcanzados por sus estudiantes durante el desarrollo de mi sesión 
de aprendizaje. 
X  X  X 
  
23 
Con frecuencia busca en el internet, nuevos materiales o recursos 
educativos, con el fin de integrarlos en su práctica docente al 
momento de elaborar la sesión de aprendizaje 
x  X  X 
  
24 
Con frecuencia utilizo las TIC para elaborar apuntes, 
presentaciones y/o material didáctico multimedia durante mi 
sesión de clase remota. 
X  X  X 
  
25 
Organiza tutorías o asesorías en línea para dar seguimiento a los 
productos académicos realizados por sus estudiantes. 
X X X 
26 
Utiliza las TIC para apoyar a las tareas administrativas y 
académicas, propias de su labor como docente en la universidad 
X X X 
27 
Utiliza las TIC para gestionar de manera eficiente mi trabajo 
remoto como docente en la universidad 
X X X 
Observaciones:  
Opinión de aplicabilidad:  colocar (X) donde corresponda 
Aplicable 
Aplicable después de corregir 
No aplicable 
Apellidos y nombres del juez validador: Dra. Nagamine Miyashiro, Mercedes María DNI: 20031516 
Especialidad del validador: Metodólogo / Temático 
Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
Relevancia: El ítem es apropiado para presentar el componente o la dimensión específica del constructo. 
Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo. 
Lima, 14 de junio 2021 
NOTA: Suficiencia, se dice suficiencia 
Cuando los ítems planteados son  






VARIABLE: HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS 




 Resultados estadísticos extraído del software estadístico SPSS 24
INTERPRETACIÓN: La significancia de α = 0.996; lo que significa que los resultados de opinión 
de los 89 encuestados respeto a los 27 ítems referente a la variable: Herramientas Tecnológicas 
considerados se encuentran correlacionados de manera altamente confiable y muy aceptable. 
Anexo:18 
VARIABLE: COMPETENCIAS DIGITALES DOCENTES 





 Resultados estadísticos extraído del software estadístico SPSS 24 
 
 
INTERPRETACIÓN: La significancia de α = 0.994; lo que significa que los resultados de opinión 
de los 89 encuestados respeto a los 27 ítems, referente a la variable: Competencia Digitales 




















Resolución de título 
Anexo:20 
Autorización de la aplicación de los instrumentos 
Anexo:21 





Base de datos 
Herramientas tecnológicas 
nº p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 p21 p22 p23 p24 p25 p26 p27 D1 D2 D3 Xhtec
1 1 1 1 2 2 3 2 3 3 2 1 1 2 3 3 1 1 3 2 2 1 2 2 3 2 3 1 18 17 18 53
2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 3 3 3 2 1 1 3 3 2 1 2 1 2 15 19 16 50
3 2 1 1 1 3 1 1 2 1 2 3 2 2 3 1 2 3 3 2 1 2 3 3 2 1 1 3 13 21 18 52
4 3 3 1 3 2 2 2 2 3 2 3 3 1 3 1 2 3 3 2 3 1 3 2 3 1 2 1 21 21 18 60
5 3 2 3 2 2 3 3 1 3 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 3 2 3 3 1 3 2 22 12 19 53
6 1 1 2 1 3 2 2 2 2 3 3 2 2 1 3 3 1 3 2 3 3 1 2 1 1 2 3 16 21 18 55
7 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 1 2 3 1 1 2 1 1 1 3 1 2 3 24 20 15 59
8 3 3 1 2 3 1 1 2 2 1 1 2 3 3 1 2 1 3 3 1 3 1 3 3 1 2 2 18 17 19 54
9 1 2 1 3 3 2 3 1 3 3 1 1 1 1 2 1 3 1 2 2 3 3 3 1 3 1 3 19 14 21 54
10 1 2 2 3 3 1 3 1 2 1 2 3 1 1 1 3 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 3 18 14 16 48
11 2 3 3 3 1 2 1 3 1 3 1 2 2 2 3 2 3 1 2 3 2 3 2 1 1 1 3 19 19 18 56
12 1 1 3 2 2 3 1 2 1 1 2 2 1 3 3 1 2 1 3 1 3 1 1 2 2 2 3 16 16 18 50
13 1 3 2 3 1 1 1 3 2 1 3 3 3 1 3 1 3 3 2 2 2 1 2 1 3 1 1 17 21 15 53
14 3 3 3 1 2 2 1 2 3 1 3 2 1 2 3 2 1 3 3 2 1 2 3 2 3 3 2 20 18 21 59
15 3 3 3 1 3 2 2 2 1 2 1 3 3 1 3 3 2 3 3 3 1 2 3 1 1 3 1 20 21 18 59
16 2 3 3 2 2 3 1 3 1 3 1 3 2 3 1 3 1 2 3 3 1 1 1 3 3 2 3 20 19 20 59
17 3 1 2 1 3 1 2 2 1 3 2 3 1 1 3 2 3 3 1 2 3 2 2 2 3 2 1 16 21 18 55
18 1 1 3 2 1 3 3 1 2 3 3 1 1 1 3 3 2 2 3 2 1 1 1 2 2 3 3 17 19 18 54
19 1 3 2 2 1 1 1 3 3 2 2 3 2 3 1 3 2 2 1 1 3 2 3 2 2 3 3 17 20 20 57
20 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 3 1 3 3 2 3 1 1 1 3 3 3 1 1 1 2 12 19 16 47
21 1 1 2 2 3 1 2 1 1 2 3 2 3 3 2 1 2 1 3 2 2 1 3 3 1 1 3 14 19 19 52
22 2 3 3 2 1 1 3 1 2 1 1 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 1 2 2 3 3 3 18 20 21 59
23 3 3 3 1 1 3 1 1 3 3 2 3 2 1 1 1 1 2 3 1 3 2 1 3 3 1 3 19 16 20 55
24 1 3 3 1 3 2 3 2 2 3 3 3 2 1 1 1 1 3 3 2 1 1 3 2 3 1 1 20 18 17 55
25 3 2 2 1 1 1 3 2 3 3 2 3 1 1 2 3 2 1 1 3 1 1 3 2 1 2 1 18 18 15 51
26 3 3 2 2 3 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 3 1 2 2 1 1 1 2 2 20 13 15 48
27 3 3 1 2 2 3 1 2 2 1 1 3 1 1 3 2 1 1 1 3 1 1 1 2 2 3 2 19 14 16 49
28 3 1 2 1 2 1 3 1 2 3 2 2 2 2 3 3 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 16 20 15 51
29 3 1 2 2 3 2 1 2 2 3 2 1 1 1 3 3 2 1 2 3 1 3 3 2 1 2 2 18 17 19 54
30 1 3 1 3 1 1 2 1 2 3 1 3 3 3 3 2 3 3 1 1 2 1 3 3 2 3 3 15 24 19 58
31 3 2 3 3 1 1 3 3 3 2 1 2 1 1 2 1 3 3 2 3 2 3 2 1 3 1 2 22 16 19 57
32 3 1 2 1 3 1 1 3 3 1 1 2 3 3 2 2 1 3 2 1 2 1 1 1 3 2 2 18 18 15 51
33 1 2 3 1 1 3 3 1 1 3 2 3 2 1 3 1 1 2 1 3 2 2 2 3 1 1 2 16 18 17 51
34 1 1 1 1 2 3 3 3 2 2 3 2 1 1 3 1 1 1 3 2 3 2 1 1 2 1 3 17 15 18 50
35 1 2 1 2 2 3 1 1 2 2 2 3 1 3 1 1 3 3 3 3 1 2 1 3 3 2 3 15 19 21 55
36 1 1 1 1 3 1 2 1 2 1 1 3 1 1 1 1 3 2 1 3 1 3 1 2 2 2 3 13 14 18 45
37 3 1 2 2 1 1 2 3 3 1 2 2 2 3 2 1 2 2 1 3 1 3 2 2 1 2 1 18 17 16 51
38 3 3 1 1 3 3 1 3 1 1 3 2 3 2 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 3 3 2 19 15 17 51
39 2 1 2 1 3 2 1 2 1 3 2 1 3 1 3 2 1 1 2 2 3 1 1 1 3 1 2 15 17 16 48
40 2 2 2 3 3 3 1 3 1 1 2 1 1 3 2 3 3 2 2 1 1 1 3 1 3 2 3 20 18 17 55
41 1 1 3 1 3 2 1 2 1 1 3 2 1 2 1 2 1 1 2 2 3 2 3 2 2 2 1 15 14 19 48
42 3 2 4 5 1 3 1 5 1 5 4 4 4 2 1 5 2 1 1 1 5 1 1 4 4 2 1 25 28 20 73
43 5 2 4 4 1 3 5 2 4 5 3 2 1 4 3 1 1 4 1 2 5 2 2 4 3 2 2 30 24 23 77
44 5 4 5 2 2 2 4 2 4 5 5 4 5 2 5 5 4 1 4 5 2 1 3 2 2 4 5 30 36 28 94
45 3 3 3 4 1 3 2 2 4 1 3 5 3 2 5 2 4 3 3 4 3 1 1 2 1 4 1 25 28 20 73
46 3 1 4 1 3 4 5 5 2 1 3 4 2 2 2 1 2 5 2 1 3 3 5 5 5 2 5 28 22 31 81
47 2 4 3 2 2 4 4 3 3 2 3 3 3 2 4 3 4 3 3 3 3 2 2 4 4 3 3 27 27 27 81
48 4 3 3 2 4 4 4 2 4 4 2 3 4 4 4 2 4 3 2 3 4 3 2 3 4 4 3 30 30 28 88
49 4 4 2 3 3 3 3 2 2 4 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 4 3 3 4 2 2 3 26 24 27 77
50 2 2 4 2 2 4 4 4 4 2 2 4 4 4 2 4 4 2 4 3 4 3 2 4 2 2 4 28 28 28 84
51 2 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 2 2 3 3 2 2 2 2 3 25 27 21 73
52 3 2 4 4 3 2 2 3 4 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 2 2 4 3 2 4 27 19 27 73
53 3 4 3 4 3 2 4 4 3 2 2 3 3 4 4 2 3 4 3 4 3 2 3 2 2 4 2 30 27 25 82
54 3 4 3 4 2 2 2 2 4 3 2 2 4 2 4 4 2 2 3 4 2 3 3 2 4 4 4 26 25 29 80
55 3 3 2 2 2 2 3 2 2 4 3 2 4 4 4 2 3 2 3 3 4 4 4 3 2 3 2 21 28 28 77
56 2 3 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 2 4 3 3 2 4 2 4 29 26 28 83
57 3 2 2 2 2 2 4 4 4 4 3 4 4 2 2 3 2 4 3 4 2 4 3 2 4 3 4 25 28 29 82
58 4 4 3 3 3 4 2 2 4 2 3 2 3 3 2 4 3 3 4 2 4 4 2 4 2 4 4 29 25 30 84
59 2 2 2 3 3 4 4 3 3 3 4 3 2 2 2 4 4 2 3 3 4 3 2 2 3 3 2 26 26 25 77
60 3 2 2 2 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 2 3 4 2 4 2 2 27 31 26 84
61 4 2 4 2 3 2 2 3 3 2 2 3 4 2 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 2 3 4 25 27 29 81
62 4 2 2 4 2 2 4 4 2 2 3 2 2 2 4 3 2 4 2 3 4 3 3 2 3 4 4 26 24 28 78
63 2 4 4 2 3 4 3 3 4 2 4 4 2 3 3 2 3 2 2 2 2 4 3 4 3 2 2 29 25 24 78
64 3 4 4 4 3 2 3 4 2 3 2 4 2 4 4 2 3 2 4 3 4 4 3 2 3 4 4 29 26 31 86
65 3 2 2 3 4 3 4 2 4 3 2 3 4 4 3 2 2 3 3 2 3 4 4 4 3 3 2 27 26 28 81
66 2 2 4 2 4 2 3 3 2 4 3 3 2 4 3 3 3 2 4 3 2 4 2 4 4 3 3 24 27 29 80
67 4 4 3 3 3 3 3 4 2 3 2 4 2 3 4 4 4 3 2 4 4 4 3 4 3 2 3 29 29 29 87
68 3 4 5 3 4 5 4 4 4 2 5 1 2 3 4 5 4 4 3 3 4 1 5 5 2 2 4 36 30 29 95
69 5 2 5 3 1 4 1 3 2 5 4 3 2 3 3 2 1 4 3 1 4 5 4 1 5 3 3 26 27 29 82
70 2 4 3 4 3 2 2 5 3 1 2 4 5 3 3 3 3 4 1 1 2 2 5 3 1 5 4 28 28 24 80
71 1 2 3 3 3 2 5 4 2 3 4 4 5 1 5 3 5 1 4 3 1 5 1 2 3 1 2 25 31 22 78
72 3 5 3 5 2 4 1 1 4 1 3 3 4 5 5 3 1 4 3 4 2 4 3 4 3 2 5 28 29 30 87
73 4 5 4 3 5 3 3 4 4 5 5 3 5 3 5 5 3 4 3 5 4 3 4 3 5 3 5 35 38 35 108
74 3 5 3 4 5 4 5 5 3 3 5 3 3 5 3 4 4 5 5 3 3 4 3 3 5 4 4 37 35 34 106
75 4 3 3 3 3 4 4 5 4 5 4 3 4 5 3 5 4 3 3 5 3 5 5 5 3 4 4 33 36 37 106
76 3 5 3 5 3 5 3 5 5 4 5 3 5 4 4 3 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 5 37 36 37 110
77 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 5 5 5 5 3 4 5 4 4 4 5 3 3 3 5 5 34 39 36 109
78 5 5 4 4 3 3 5 5 3 5 4 5 5 5 5 3 3 5 4 5 4 3 3 3 5 4 3 37 40 34 111
79 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 5 5 4 5 4 5 4 4 3 3 3 3 5 32 36 34 102
80 5 5 5 4 5 3 4 5 5 4 3 4 5 3 4 4 3 5 4 3 4 4 4 4 3 4 3 41 35 33 109
81 4 3 5 4 3 3 5 5 4 4 3 4 4 5 4 4 4 3 4 3 4 5 5 5 5 3 3 36 35 37 108
82 4 3 3 3 4 3 3 3 4 5 4 4 4 4 3 3 3 3 5 5 5 4 5 4 4 4 5 30 33 41 104
83 5 3 3 5 4 4 3 4 3 4 5 3 4 4 3 3 5 5 5 3 3 3 4 4 3 3 4 34 36 32 102
84 4 5 3 4 5 3 4 3 5 4 3 3 4 5 4 3 4 4 3 5 4 4 4 4 4 5 4 36 34 37 107
85 2 2 2 4 5 5 5 2 3 5 3 5 1 2 2 2 3 3 2 2 2 5 2 5 4 2 1 30 26 25 81
86 1 3 5 1 2 2 5 1 1 4 3 1 5 4 1 2 5 3 1 4 4 5 4 2 2 3 3 21 28 28 77
87 2 5 3 4 3 2 3 1 2 3 4 4 3 5 3 2 1 3 5 3 1 3 2 2 2 1 3 25 28 22 75
88 1 5 4 5 1 2 5 1 3 3 1 5 4 1 2 4 1 3 4 1 1 1 4 5 2 2 3 27 24 23 74
89 1 3 1 1 5 4 2 4 3 4 4 3 4 5 4 2 4 2 3 2 5 4 5 2 2 1 2 24 32 26 82
Competencias digitales docente 
nº p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 p21 p22 p23 p24 p25 p26 p27 D1CulD D2T D3P CompD
1 3 1 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 1 2 3 2 1 2 2 3 3 1 1 1 1 2 2 21 19 16 56
2 1 2 1 2 2 2 3 3 1 3 3 1 2 2 3 3 3 1 1 3 3 3 1 3 1 1 1 17 21 17 55
3 1 3 3 1 3 2 3 1 3 1 3 3 3 2 3 3 1 1 1 2 1 3 2 3 3 1 3 20 20 19 59
4 3 2 3 3 2 3 3 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 3 1 1 2 3 1 3 22 11 17 50
5 1 2 3 2 2 2 2 1 1 1 3 1 1 3 2 3 1 2 1 3 2 1 1 3 1 3 3 16 17 18 51
6 2 1 2 1 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 1 1 2 1 3 2 1 3 2 3 18 21 18 57
7 1 3 1 3 1 3 2 1 1 2 2 3 2 1 2 1 3 2 1 1 3 3 1 2 1 2 2 16 18 16 50
8 2 1 2 3 1 2 2 2 1 1 1 2 3 1 3 1 1 1 3 2 2 3 1 1 3 2 2 16 14 19 49
9 2 2 2 3 1 3 3 2 1 1 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 1 2 2 1 2 1 19 21 17 57
10 3 1 1 1 2 3 2 2 2 3 2 3 3 1 3 2 2 1 1 1 1 2 3 1 1 1 2 17 20 13 50
11 2 1 1 3 1 3 1 1 2 3 2 3 3 3 2 1 2 3 2 1 1 1 3 1 3 1 3 15 22 16 53
12 2 1 1 1 3 1 3 3 2 1 2 1 2 2 1 3 3 1 3 1 2 2 1 1 1 2 3 17 16 16 49
13 3 2 2 1 1 2 1 3 2 1 3 1 1 1 1 2 1 3 1 2 1 2 2 2 2 2 2 17 14 16 47
14 1 2 2 2 3 2 3 3 1 2 2 1 2 2 3 1 3 3 3 1 2 1 2 2 2 2 1 19 19 16 54
15 3 1 2 1 1 1 1 2 3 1 1 2 2 3 2 1 1 3 1 3 2 1 2 3 2 2 2 15 16 18 49
16 1 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 1 1 3 2 3 2 2 1 3 2 3 3 1 1 17 17 18 52
17 2 2 1 1 3 3 1 3 3 1 1 1 1 1 3 1 2 1 2 3 1 2 3 2 2 3 3 19 12 21 52
18 2 3 1 3 2 2 2 3 2 2 3 1 3 3 1 2 2 3 1 2 1 3 3 1 3 2 3 20 20 19 59
19 3 3 1 3 1 2 2 2 2 3 3 3 3 1 1 1 3 3 2 3 1 3 3 3 1 1 3 19 21 20 60
20 1 3 1 3 3 2 2 2 3 2 3 3 1 2 3 2 2 2 1 3 3 2 1 1 3 1 3 20 20 18 58
21 2 3 1 2 1 2 1 3 1 2 1 1 2 3 2 2 3 3 1 3 3 2 1 2 3 2 1 16 19 18 53
22 3 1 1 3 3 3 2 3 2 3 1 2 3 1 3 3 1 1 2 1 2 2 2 1 3 2 3 21 18 18 57
23 2 3 2 3 3 2 1 3 3 2 2 3 3 3 1 3 3 1 3 2 2 3 1 3 3 2 3 22 21 22 65
24 3 3 1 1 3 2 1 2 1 2 1 1 1 3 2 3 1 2 2 3 1 3 1 1 1 3 3 17 16 18 51
25 2 3 3 3 3 1 2 1 1 3 3 3 2 3 3 1 3 1 2 2 1 3 1 3 2 3 2 19 22 19 60
26 1 2 1 2 1 1 3 2 3 3 1 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 1 2 3 1 1 1 16 21 17 54
27 2 1 1 1 3 3 2 1 2 2 3 1 2 1 2 3 3 2 3 3 1 1 3 3 3 2 1 16 19 20 55
28 1 2 3 3 3 3 2 3 3 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 3 1 1 3 1 1 3 1 23 12 16 51
29 2 1 1 3 2 3 3 2 2 2 2 3 1 2 3 1 2 3 2 3 1 1 2 1 1 2 2 19 19 15 53
30 1 3 1 1 3 1 3 3 1 2 1 3 1 2 2 3 1 2 3 2 1 1 2 2 1 3 2 17 17 17 51
31 2 1 2 2 2 2 3 1 1 3 3 3 2 3 3 2 2 1 1 2 2 2 3 3 3 3 1 16 22 20 58
32 3 2 2 3 3 2 1 1 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 1 1 1 2 2 1 19 20 17 56
33 2 2 1 3 3 3 2 3 2 1 2 2 1 2 3 1 3 2 2 3 1 1 3 2 3 3 2 21 17 20 58
34 2 3 2 2 3 3 3 3 1 2 1 3 1 3 2 3 3 1 1 2 2 1 2 2 2 1 3 22 19 16 57
35 2 2 1 2 3 3 3 1 1 3 1 2 1 1 3 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 3 2 18 17 19 54
36 3 1 3 3 2 3 1 1 2 1 1 2 2 3 2 2 1 2 2 1 2 3 1 1 3 2 2 19 16 17 52
37 2 2 2 3 1 3 1 1 3 1 1 2 3 2 2 3 1 2 3 3 3 2 1 3 3 1 2 18 17 21 56
38 1 2 1 3 2 3 2 3 3 2 3 2 1 2 3 2 3 2 1 1 1 3 1 1 2 1 1 20 20 12 52
39 1 2 2 1 1 1 2 3 3 3 1 1 2 3 2 3 1 3 3 3 1 2 2 3 1 3 3 16 19 21 56
40 3 3 2 1 2 1 1 2 1 1 1 3 2 1 2 2 2 2 3 2 1 3 1 1 3 2 1 16 16 17 49
41 1 2 2 1 2 3 1 3 2 1 2 1 3 3 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 17 16 16 49
42 2 4 3 1 4 5 1 1 2 2 3 5 3 2 1 1 4 4 5 2 3 2 4 4 3 4 2 23 25 29 77
43 5 3 3 5 1 4 2 1 4 5 5 2 5 3 2 1 4 5 1 3 3 4 2 3 4 5 1 28 32 26 86
44 5 3 3 1 1 3 5 1 2 5 3 1 2 1 4 4 5 3 2 5 5 2 5 3 4 4 3 24 28 33 85
45 3 1 5 5 2 5 5 2 5 3 5 1 2 4 5 4 1 3 3 1 2 4 4 2 3 1 2 33 28 22 83
46 4 1 4 3 3 5 3 3 4 4 4 2 1 4 2 4 1 4 2 5 2 1 5 4 4 2 4 30 26 29 85
47 3 2 4 4 2 2 3 4 2 3 2 2 2 4 3 2 2 3 3 3 4 2 4 4 3 2 2 26 23 27 76
48 4 4 3 3 2 3 4 4 4 4 3 2 2 4 2 3 4 2 4 4 2 2 4 2 4 4 2 31 26 28 85
49 4 3 2 2 4 4 3 3 3 3 4 2 3 2 2 4 4 4 2 3 2 4 4 3 3 4 2 28 28 27 83
50 4 2 2 4 2 2 2 4 4 4 4 4 3 2 4 2 2 3 4 2 4 4 4 3 2 4 2 26 28 29 83
51 3 4 3 2 3 2 4 4 3 2 4 2 2 3 3 4 2 2 3 4 4 4 2 3 4 2 2 28 24 28 80
52 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 3 4 2 20 26 30 76
53 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 2 4 4 3 3 2 4 2 4 3 4 3 3 4 2 3 2 32 28 28 88
54 2 4 3 3 4 4 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 4 2 3 4 4 3 3 4 2 2 3 27 23 28 78
55 2 2 2 3 2 3 3 2 4 3 2 3 4 3 3 3 3 3 4 2 3 2 2 4 2 2 3 23 27 24 74
56 4 4 4 3 3 4 2 3 3 4 4 4 4 4 2 3 3 3 2 4 3 2 4 3 4 3 2 30 31 27 88
57 4 3 3 4 4 4 2 4 4 2 2 3 2 2 2 4 2 4 2 3 4 2 3 4 4 4 3 32 23 29 84
58 4 3 3 3 3 2 2 3 3 4 3 2 2 2 3 4 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 26 26 23 75
59 3 2 3 3 2 4 4 3 4 3 2 4 4 4 4 3 2 3 3 3 2 4 4 2 2 3 4 28 29 27 84
60 4 4 4 3 2 2 4 2 2 4 4 3 3 2 3 2 4 2 2 3 2 3 3 4 2 2 3 27 27 24 78
61 2 4 3 4 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 2 2 4 4 4 3 3 2 3 2 4 25 27 29 81
62 4 2 3 2 4 4 2 4 2 2 4 2 3 3 4 4 4 2 4 2 3 4 2 2 3 2 3 27 28 25 80
63 3 3 4 4 4 3 4 4 2 2 2 4 3 2 3 3 3 2 2 2 4 4 2 4 3 3 3 31 24 27 82
64 2 4 4 4 3 2 2 2 2 4 2 3 2 3 2 4 2 3 2 4 4 4 3 3 3 2 4 25 25 29 79
65 3 2 2 4 2 2 4 4 3 4 3 2 4 3 3 4 2 4 2 3 3 4 4 2 2 2 4 26 29 26 81
66 3 3 3 2 4 2 3 2 4 3 4 3 4 3 3 3 3 2 4 3 2 2 3 4 3 3 3 26 28 27 81
67 2 4 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 2 2 3 4 2 2 3 3 4 4 4 3 2 3 3 27 24 29 80
68 4 5 1 5 5 1 5 2 5 1 2 5 5 3 2 4 4 1 1 5 4 3 2 2 5 1 3 33 27 26 86
69 2 5 2 1 4 1 5 2 3 3 3 4 1 4 4 2 1 2 4 4 4 1 5 2 4 5 1 25 24 30 79
70 3 5 1 1 3 5 3 5 1 1 2 3 1 5 1 1 2 1 3 4 2 2 1 2 5 2 3 27 17 24 68
71 2 5 1 2 2 2 5 4 1 3 3 2 5 1 2 1 4 4 1 3 1 4 2 5 1 2 2 24 25 21 70
72 3 5 2 3 5 4 1 4 1 5 1 2 5 1 4 3 1 1 3 3 5 4 5 3 2 4 1 28 23 30 81
73 3 4 4 3 5 5 5 5 5 5 4 3 3 5 3 4 5 4 5 3 3 4 4 3 5 5 3 39 36 35 110
74 4 3 5 3 4 3 4 5 3 3 5 3 4 5 5 3 4 3 5 3 4 4 4 5 4 3 5 34 35 37 106
75 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 5 5 5 3 5 5 3 3 5 3 5 4 4 3 4 5 4 32 38 37 107
76 3 3 3 4 4 3 3 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 3 3 5 3 33 37 37 107
77 3 5 4 4 5 4 4 3 5 5 4 5 4 3 4 5 3 5 4 4 4 4 3 3 4 4 4 37 38 34 109
78 5 5 5 3 5 5 3 4 4 3 4 4 4 3 4 5 4 5 5 5 3 3 5 5 3 3 3 39 36 35 110
79 5 5 4 4 5 3 5 5 3 4 3 5 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 4 5 4 5 39 32 33 104
80 5 5 5 3 5 4 3 5 5 3 4 5 3 3 4 4 5 3 4 4 4 4 4 3 4 5 5 40 34 37 111
81 3 5 4 5 4 5 3 5 3 4 3 3 3 4 4 5 3 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 37 34 40 111
82 4 3 4 3 4 3 3 4 3 5 3 5 5 4 3 3 4 4 3 5 3 3 4 5 5 4 5 31 36 37 104
83 5 4 3 4 5 4 3 3 5 4 4 4 5 5 3 4 3 5 3 3 5 4 3 5 5 5 3 36 37 36 109
84 3 4 5 3 3 5 4 3 4 4 5 4 3 3 5 4 4 4 3 3 3 4 4 4 5 3 5 34 36 34 104
85 5 4 2 5 5 5 2 1 2 1 3 2 3 2 3 3 2 1 1 1 2 2 3 5 4 1 3 31 20 22 73
86 1 3 2 3 3 2 3 1 5 3 1 3 3 1 1 4 5 1 2 3 2 4 4 1 5 5 5 23 22 31 76
87 3 1 5 5 2 3 2 2 1 3 3 1 5 3 4 1 2 3 1 1 1 4 4 2 3 1 1 24 25 18 67
88 3 4 5 2 2 1 5 5 3 2 5 3 2 5 4 1 4 1 2 3 3 3 4 5 3 2 1 30 27 26 83
89 1 2 4 2 1 2 5 5 2 3 2 5 2 4 4 5 2 3 5 1 4 3 4 4 2 2 3 24 30 28 82
